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In deze  beknopte paper  gaan we dieper  in op het  definiëren  van deze  duurzame  stadsprojecten. 
Zowel de  invulling van het concept stadsproject als het begrip duurzaamheid wordt daarbij bespro‐
ken. De klassieke invulling van het begrip stadsproject wordt in functie van de inventarisatie aange‐












staan  voor nieuwe  initiatieven. Bovendien  zijn  er nog heel wat  invalshoeken mogelijk die  in deze 
oefening nog niet  aan bod  gekomen  zijn. Daarnaast wordt de  aandacht  gevestigd op het  feit dat 
echte veranderingen of transities meestal pas na verloop van vele jaren zichtbaar zijn. Dat maakt het 
nagenoeg onmogelijk om nu bij elk van deze projecten of zelfs maar een selectie ervan na te gaan 
welke  het meest  duurzaam  zijn.  Toch  is  de  kennis  over wat  er  zich momenteel  allemaal  afspeelt 
belangrijk voor de toekomst van morgen. Deze kennis laat immers toe om zicht te krijgen op wat de 
huidige wensen en bekommernissen zijn, zorgvuldiger te oordelen wat er nog ontbreekt in de transi‐





Bij het uitzetten van de  toekomst van morgen,  zijn  inzicht en kennis over vandaag onmisbaar. De 
transitie naar een duurzamer stadsmodel heeft er dan ook alle baat bij dat er niet alleen nagedacht 

















maar  vergroot.  In  de  eerste  TRADO  onderzoekspaper  van  de  onderzoekslijn  ‘Steden  in  Transitie’ 
wordt daarom op zoek gegaan naar een vergelijkend evaluatiekader dat de verschillende projecten 
ten opzichte van elkaar tracht te situeren en evalueren. Het kader is opgebouwd op basis van theore‐
tische  inzichten uit de  literatuur, beleidsdocumenten en enkele  concrete praktijkvoorbeelden. Het 











hen bijdragen  tot de  transitie naar een duurzamer stadsmodel  (hierover  later meer). De stad Gent 




1   Onze  eerste  paper  in  het  kader  van  de  onderzoekslijn  ‘Steden  in  Transitie’  van  het  Steunpunt  TRADO  ‘Vergelijkend 
evaluatiekader  voor duurzame  stadsprojecten.  Transitie  via  fysiek‐ruimtelijke projecten  in de  stad.’  kan  geraadpleegd 
worden via https://steunpunttrado.be/publicaties.  
2 | Sophie Devolder & Thomas Block 























oogmerk,  een  sociaal  en  ecologisch  duurzamere  stad,  uit  het  oog  te  verliezen. Omwille  van  deze 





















wikkelen op micro‐ of macroniveau  van de  stad en dat we een  fysiek‐ruimtelijke  component niet 
vooropstellen als noodzakelijke conditie. De verbrede  invulling van het begrip houdt (bijgevolg) ook 
in dat de regisseursrol niet per se door de overheid ingevuld moet worden. Zowel publieke als semi‐
publieke  als  private  actoren  kunnen  het  initiatief  nemen  en  de  regie  voeren  over  een  project.3 
Samenwerkingsverbanden tussen groepen  is mogelijk en de trekkersrol kan door alle partijen  inge‐
vuld worden. Met  andere woorden,  zowel  projecten  die  opgezet worden  door  de  stad Gent  (als 






















decennia  zichtbaar, wat meteen de achilleshiel  van onze evaluatie‐oefening blootlegt  (zie  verder). 










veelheid aan projecten  is het niet haalbaar een poging  tot onderbouwde  inschatting hiervan op  te 
leveren.  In deze  fase van het onderzoek  is het daarom niet vereist om met betrekking  tot de  fase 
waarin een project zich bevindt uitsluitingscriteria in te bouwen. 
2.2 Invulling van het begrip duurzaamheid 










We  zien hier  immers dat, ook al wordt er verwezen of  zelfs de nadruk gelegd op maatschappelijk 
belang,  sociale  tewerkstelling,  arbeidsomstandigheden  of  andere  aspecten  van  sociale  duurzaam‐
heid,  toch vooral het ecologische aspect, onder de noemer van milieu en klimaat, de belangrijkste 
drager blijft bij oplijstingen van duurzaamheidsinitiatieven. Projecten die in de omgekeerde richting, 
in hoofdzaak  sociaal geëngageerd  zijn en niet of  in mindere mate ecologische bekommernissen  in 









tje hiertoe bijdragen. Het Netwerk Bewust Verbruiken  is  een netwerkorganisatie die  via  gemeen‐
schapsvorming, educatie en sensibilisering in Vlaanderen anders en minder consumeren probeert te 
bevorderen. Twee acties die door hen gevoerd worden, brengen bestaande  initiatieven vanuit ver‐
schillende  invalshoeken  bij  elkaar.  De  eerste  is  Gedeeld:Door  waarbij  projecten  die  focussen  op 
gedeeld gebruik of consudelen verzameld worden. De andere is het Gents Ecoplan waar samen met 
zes  andere  organisaties  Gentse  winkels,  restaurants,  dienstverleners  en  andere  initiatieven  die 








De data  in dit onderzoek  is verzameld via twee sporen. Deze  lopen min of meer parallel en hebben 
de bedoeling om tot een zo volledig mogelijke lijst van duurzame projecten te komen. Dit sluit even‐
wel niet uit dat sommige projecten die wel op de lijst terecht kunnen, toch niet opgenomen zijn. Een 





















Tabel 1  Lijst  met  de  namen  van  de  respondenten,  hun  functie,  de  organisatie  of  dienst  waarin  ze 
werkzaam zijn en het tijdstip waarop het interview heeft plaatsgevonden 
Datum  Respondent  Functie  Dienst of organisatie 
20/11/2012  Philippe Van Wesenbeeck  Directeur  Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
22/11/2012  Pascal Debruyne  Medewerker  Radar vzw, Stadskrant Tiens Tiens 
23/11/2012  Stefaan Vervaet  Wijkregisseur  Gebiedsgerichte Werking 
26/11/2012  Cathy De Bruyne  Coördinator Klimaatteam  Milieudienst 
27/11/2012  Ellen Reznor  Projectmedewerker  Civitas, Max Mobiel 
22/11/2012  Pascal Debruyne  Medewerker  Radar vzw, Stadskrant Tiens Tiens 
23/11/2012  Stefaan Vervaet  Wijkregisseur  Gebiedsgerichte Werking 
26/11/2012  Cathy De Bruyne  Coördinator Klimaatteam  Milieudienst 
27/11/2012  Ellen Reznor  Projectmedewerker  Civitas, Max Mobiel 
04/12/2012  Pat De Wit  Zakelijke Coördinatie  bij’ De Vieze Gasten 
07/12/2012  Sam Van den Plas  Voorzitter  Gents MilieuFront 
07/12/2012  Stefaan Geirnaert  Coördinator  Gents MilieuFront 
11/12/2012  Frank Vandepitte  Opbouwwerker  Samenlevingsopbouw Gent 
09/01/2013  Wim Geirnaerdt  Regiodirecteur  Unizo Regio Gent – Meetjesland 
17/01/2013  Dany Neudt  Directeur  De Punt 


















is er  tussen de stad en ons  (CDO‐UGent) afgesproken om hiervoor samen  te werken en de  ingeza‐
melde projecten uit beide  inventarisatieoefeningen onderling uit te wisselen. Om de twee  initiatie‐
ven zo goed mogelijk op elkaar te kunnen aansluiten,  is er een sjabloon door de stad opgesteld dat 





































De eerste  vraag die  zich  voordoet  is  in welk  sociotechnisch of maatschappelijk  systeem deze pro‐




















sitie  in woorden’ op de website  kunnen alle begrippen alfabetisch geraadpleegd worden. Door  te 
klikken op één van deze kernwoorden krijg  je een overzicht van alle projecten die onder dit kern‐
woord vallen. Een andere manier om relaties te leggen tussen de verschillende projecten is door na 










duurzamere stad  in Gent  is zeker nog niet bereikt en de vraag  is of dit ooit het geval zal zijn. Al vrij 
snel was duidelijk dat de lijst aan projecten die op een sociale en/of ecologische wijze (willen) bijdra‐










stuks  aan  een  goed  doel  geschonken  worden.  Sommige  van  die  projecten  vinden  aansluiting  bij 
andere projecten die al op de website opgenomen zijn. Andere projecten komen dan weer vanuit 









































betreft  technologisch  innovatieve  projecten  zijn  er  wel  enkele  opgenomen  zoals  EcoNation  en 
Becharged, maar ook deze blijven  zeer beperkt  in verhouding met het  totaal aantal projecten dat 
verzameld is. Tot slot is het opmerkelijk dat drie grote stadsvernieuwingsprojecten van de stad Gent: 























projecten op diversie manieren  ten opzichte van elkaar  te plaatsen. Er  is getracht hen  in verschil‐
lende (sub)categorieën onder te brengen en het (duurzame) karakter van deze projecten te ‘filteren’ 
via  kernwoorden.  Dit  is  echter  geen  evidente  oefening  omdat  dit  telkens  gepaard  gaat  met  een 
zekere subjectieve inschatting. De projecten laten zich niet zomaar in ‘objectieve’ hokjes plaatsen en 
de gebruikte begrippen dekken niet altijd de lading. Het opzet om de diversiteit aan manieren om te 

























Om  te eindigen geven we nog enkele  zaken mee die  tijdens de  inventarisatieoefening naar boven 
gekomen zijn en die we mee kunnen nemen in de volgende stap of fase van het onderzoek. 
- Heel wat projecten hebben betrekking op buurtwerking: het organiseren van gemeenschappelijke 
activiteiten,  samen projecten opzetten,  zorg dragen  voor de buurt,  solidariteit  tussen bewoners 
stimuleren en elkaar op een positieve manier beter leren kennen.  
Gent in Transitie?! Zoektocht naar duurzame vormen van stedelijke ontwikkeling | 11 
- Projecten die daar bij aansluiten, zetten vaak  in op ontmoetingsplekken: openbare  terreinen die 








het  streven  naar  een  klimaatneutrale  stad,  invoeren  van  energiezuinige maatregelen,  aandacht 
voor  hernieuwbare  energie,  recyclagetechnieken  en  consuminderen,  het  verlagen  van  de 
CO2‐uitstoot, gebruiken van korte keten producten en het promoten van de fietscultuur. 






door het belang ervan  te onderzoeken en  te onderstrepen  in  instellingen, organisaties en bedrij‐
ven. 






van  vrijwilligers,  zoveel mogelijk mensen  laten  deelnemen  aan de maatschappij  en  samen  actie 
voeren. 
- Vaak is de achterliggende motivatie om in de mate van het mogelijk de krachten te bundelen: door 
op  zoek  te  gaan  naar  de  gemeenschappelijke  behoeften  en  belangen,  door  in  de  opbrengst  te 








GENT IN TRANSITIE ?!
Brengt duurzame vormen van stedelijke ontwikkeling in kaart
HERONTWIKKELING OTTENSTADION
april 8, 2013 · door Sophie Devolder · in 2013 - ..., 20ste EEUWSE GORDEL, STAD,
VOORBEREIDING, WIJKNIVEAU, WONEN/BOUWEN. ·
Op de plek van het Jules Ottenstadion wensen het AG SOB en
de Stad Gent een duurzame woonwijk te realiseren met daarin
een  nieuw  wijkpark,  het  Buffalopark.  Bedoeling  is  dat  deze
nieuwe woonwijk een schoolvoorbeeld wordt van hedendaagse
en duurzame stadsontwikkeling. Hoe die kindvriendelijke ecowijk
er precies zal uitzien, zal in de loop van 2014 duidelijk worden. Er
wordt bekeken of de tennis- en hockeyclub ‘La Gantoise’ in de
verdere  toekomst  kan  verhuizen opdat  het  gebied  tijdens  een
tweede fase eventueel mee ontwikkeld kan worden als deel van
de nieuwe woonwijk.  In  totaal  zullen er  180 tot  200 woningen
komen (fase 1 en 2) met een centraal wijkpark van minstens 1
ha.  Het  Buffalopark  zal  enkele  verwijzingen naar  het  verleden
bevatten.
In 2006 werd een eerste studie gemaakt om de mogelijkheden
voor de terreinen op een rij te zetten. Er zal nu een nieuwe studie
worden uitgevoerd. Daarna komt er een oproep voor kandidaten.
Het ligt in de bedoeling om met een privé-projectontwikkelaar te
werken.  De  stad  stelt  hierbij  de  voorwaarden  vast  en  de
buurtbewoners krijgen inspraak in  de  plannen voor  de nieuwe
woonwijk.
Initiatiefnemer: AG SOB en Stad Gent
Doelgroep: Inwoners van Gent(brugge)
Perdiode: 2013 tot heden
Documenten: Presentatie bewonersvergadering 7 maart 2013
Website: www.agsob.be
Tags: Ecowijk, Jonge gezinnen, Kindvriendelijke omgeving, Multifunctioneel, Reconversie,






home systeem niveau initiatiefnemer periode ligging fase
Zoek …
GENT IN TRANSITIE ?!
Brengt duurzame vormen van stedelijke ontwikkeling in kaart
TRANSITIE UGENT
april 4, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, MIDDENVELD, STADSNIVEAU,
TRANSVERSAAL, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
Transitie UGent is een denktank van een 150-tal geëngageerde
personeelsleden, studenten, experten en beleidsmensen die een
langetermijnvisie op vlak van duurzaamheid voor het onderwijs,
het onderzoek en de organisatie van de UGent uitwerken. Het
project  Transitie  UGent  wil  een  drijvende  kracht  zijn  om  de
bestaande beleidsplannen rond milieu, duurzaam energiebeheer,
mobiliteit,  gender  en  diversiteit,… te  versterken  en  moeilijkere
thema’s mee in het debat te krijgen. Het wil een kader scheppen
waarbinnen  heel  wat  nieuwe  initiatieven  spontaan  beginnen
groeien, een fenomeen dat steeds zichtbaarder wordt.
Initiatiefnemer: Riet Van de Velde (milieucoördinator UGent)
Medewerking: Koen Goethals, Mil Kooyman, Joeri Deryckere,
Dirk Stroobandt, Lina Avet, Michel de Paepe, Benjamin Van de
Velde, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en UGent 10:10
Doelgroep: Iedereen die betrokken is bij UGent
Periode: 2012 tot heden
Documenten: Samen voor een duurzame universiteit
Website: www.ugent.be
Transitie UGent ↔ Gent Klimaatverbond
Tags: Creativiteit en intuïtie, Denktank, Ecologische voetafdruk, Experimenten en
icoonprojecten, Fair Trade, Gebundeld parkeren, Gender en diversiteit, Klimaatneutrale
stad, Langetermijnvisie, Lokale en biologische voeding, Pioniers, Recyclage,






home systeem niveau initiatiefnemer periode ligging fase
Zoek …
GENT IN TRANSITIE ?!
Brengt duurzame vormen van stedelijke ontwikkeling in kaart
AAN DE RAND
april 4, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, 20ste EEUWSE GORDEL,
BEDRIJVEN, BUURTNIVEAU, ECONOMIE, OPERATIONEEL. ·
‘Aan de Rand’ is een ontmoetingsruimte met lunchcafé, winkel en
vergaderlokaal  dat  ontwikkeld  werd  door  de  sociale
economiebedrijven Con Brio, Duet en Job & Co. Het gebouw is
gelegen in Sint-Amandsberg en bevindt zich zo letterlijk ‘aan de
rand’  van  Gent.  Het  nodigt  mensen,  groepen,  organisaties  en
bedrijven uit om kennis te maken met sociale economie. In het
lunchcafé  worden  er  eenvoudige  gerechten  geserveerd  met
aandacht  voor  biologisch  en  fair  trade,  streek-  en
seizoensgebonden ingrediënten. In de winkel wordt er brood en
gebak vers uit de eigen bakkerij  verkocht.  Kunst en ecodesign
zorgen  voor  een  esthetische  beleving.  De  ‘duurzame’  ruimte
wordt ter beschikking gesteld van de buurt en kan ook dienen als
exporuimte voor kunstenaars.
Initiatiefnemer: BMO-groep (Bewust Mensgericht Ondernemen)
Medewerking: netwerk van overheidsinstanties,
partnerorganisaties en bedrijven
Doelgroep: buurtbewoners, bedrijven, organisaties en
kunstenaars
Periode: 2011 tot heden
Documenten: jaarverslag 2011
Website: www.aanderand.be
Tags: Duurzaam ondernemen, Fair Trade, Kwetsbare groepen, Lokale en biologische







home systeem niveau initiatiefnemer periode ligging fase
Zoek …
GENT IN TRANSITIE ?!
Brengt duurzame vormen van stedelijke ontwikkeling in kaart
DE GOEDE ZAAK
april 4, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD, VOEDSEL. ·
Sylvie Steelandt -Minister  van Seitan-  en Pieter Lapeire richtte
een bedrijfje op dat zich op een kleinschalige manier bezighoudt
met  ‘bewust  lekkere  catering’  en  de  bereiding  van seitan,  een
proteïnerijke  vleesvervanger.  Ze  streven  er  naar  om  met  hun
cateringbedrijfje  een  zo  licht  mogelijke  ecologische  voetafdruk
achter  te  laten.  De  grondstoffen  waarmee  ze  werken  zijn
natuurlijk,  biologisch  en  zoveel  mogelijk  afkomstig  van  lokale
boeren.
Het geheel is nauw verbonden met de vzw Voedselteams, een
beweging  van  producenten,  boeren  en  verbruikers  die
samenwerken en ijveren voor kleinschalige, duurzame land- en
tuinbouw.  Tweewekelijks  leveren  ze  hun  onze  huisbereide
specialiteit seitan aan de Gentse Voedselteams. Op die manier
dragen  ze  het  groene  gedachtegoed   uit  van  producent  naar
consument.
Initiatiefnemer: Sylvie Steelandt en Pieter Lapeire
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2011 tot heden
Document: ‘Met volle goesting’, Knack, 23 mei 2012
Website: De Goede Zaak
De Goede Zaak ↔ Ministerie van Ideeën ↔ Voedselteams
Tags: Ambachtelijke productie, Duurzaam ondernemen, Ecologische voetafdruk, Kwaliteit,






home systeem niveau initiatiefnemer periode ligging fase
Zoek …
GENT IN TRANSITIE ?!
Brengt duurzame vormen van stedelijke ontwikkeling in kaart
BIO PAKKETTEN VAN DE WASSENDE
MAAN
april 4, 2013 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, BEDRIJVEN, BUURTNIVEAU,
OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD, VOEDSEL. ·
De Wassende Maan, een biodynamische tuinbouwcoöperatieve
uit Astene-Deinze, startte in 1995 – als eerste in Vlaanderen –
met de verdeling van BIO pakketten in Gent en omstreken. De
BIO  pakketten  worden  samengesteld  met  groenten  van  eigen
teelt en aangevuld met groenten en fruit van collega bioboeren
en  fruittelers.  Bij  de  samenstelling  van  de  pakketten  gaat  de
voorkeur  naar  zoveel  mogelijk  seizoensgebonden groenten  en
fruit.  Al  hun producten zijn  gekeurd door een officieel  erkende
controleorganisatie  en  dragen  het  biogarantie-label.  Gezinnen
nemen een abonnement op een bepaald soort pakket en halen
dat  (twee-)wekelijks af  in  een afhaalpunt  in  hun buurt.  Recent
startte  de  Wassende  Maan  ook  met  het  verdelen  van  deze
pakketten aan de studenten en het personeel van de universiteit
van Gent (2011) en aan Gentse bedrijven (2012).
Initiatiefnemers:  Consumentencoöperatieve  met  klanten  als
aandeelhouders
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 1995 tot heden
Website: www.dewassendemaan.be
BIO pakketten van de Wassende Maan ↔ Groentepakketten
UGent ↔ Crowdfunding Trafiek
Tags: Biologische landbouw, Coöperatieve vennootschap, Duurzaam ondernemen, Lokale






home systeem niveau initiatiefnemer periode ligging fase
Zoek …
GENT IN TRANSITIE ?!
Brengt duurzame vormen van stedelijke ontwikkeling in kaart
VOEDSELTEAMS
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, BEDRIJVEN, BURGERS,
OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD, VOEDSEL, WIJKNIVEAU. ·
In een Voedselteam kopen mensen gezamenlijk verse groenten,
zuivel, vlees en andere streekproducten aan bij producenten uit
de  buurt.  Wekelijks  kunnen  de  leden  van  een  lokaal  team
producten naar keuze bestellen via een handige webwinkel  en
ophalen in een afhaalpunt. Voedselteams willen zoveel mogelijk
de regionale economie herstellen en het gebruik van streek- en
seizoensproducten  bevorderen.  Gent  telt  op  vandaag  twaalf
voedselteams verspreid over de stad.
Initiatiefnemers: Netwerk van voedselproducenten en gebruikers
Medewerking: bestaat uit lokale teams, boeren en producenten,
vrijwilligers en betaalde medewerkers
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 1996, sinds 2001 – een zelfstandige organisatie
Website: www.voeselteams.be
Voedselteams ↔ Eetcafé Toreke ↔  De Goede Zaak ↔ ‘bij de
Ledebirds ↔ Transitie Initiatief Gent ↔ Boer’nBrood ↔
Cohousing Vinderhoute
Tags: Biologische landbouw, Ecologische voetafdruk, Fair Trade, Lokale en biologische
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DE PRECAIRE PUZZEL
februari 18, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
MIDDENVELD, OPERATIONEEL, SAMENLEVING, WIJKNIVEAU. ·
In de nasleep van de tentoonstelling Lijn 3 in het voorjaar van
2010  waarin  fotografen  alle  facetten,  maar  voornamelijk  de
negatieve, van de Brugse Poort in beeld brachten, besloten een
60-tal sociale organisaties, lokale terreinwerkers, bewoners uit de
wijk en ambtenaren van de stad de handen in elkaar te slaan. Ze
hebben zich verenigd onder de noemer ‘De Precaire Puzzel’ en
hebben samen een charter en actieplan opgesteld om de leef- en
woonsituatie  in  de  Brugse  poort  te  verbeteren  en  problemen
zoals armoede en werkloosheid aan te pakken. Ze willen hiermee
het beeld van de Brugse Poort als een probleemwijk nuanceren
en tonen dat solidariteit er wel degelijk bestaat.
Initiatiefnemers: Organisaties, diensten en wijkbewoners uit de
Brugse Poort
Doelgroep: Inwoners van de Brugse Poort
Periode: 2010 tot heden
Prijs: Laureaat Samenlevingsprijs 2011
Documenten: Charter voor de Brugse Poort
Website: precairepuzzel.blogspot.be
Tags: Activisme, Armoedebestrijding, Buurtwerking, Intercultureel samenleven,
Kindvriendelijke omgeving, Krachten bundelen, Leef en, Levenskwaliteit,
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COHOUSING DAMPOORT
februari 18, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BURGERS, BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, WONEN/BOUWEN. ·
Een huis met een tuintje in de stad blijft een onbetaalbare droom
voor heel wat Gentse gezinnen. Om die droom te verwezenlijken
bundelden  negen  koppels  de  krachten  en  centen  om  aan  de
Dampoort een oude school te verbouwen. De oude speelplaats
werd  een  grote,  gemeenschappelijke  tuin,  de  omliggende
gebouwen negen woningen en de conciërgewoning aan de straat
een  hip  koffiehuis,  Clouds  in  my  Coffee.  De  negen  gezinnen
wonen samen, maar delen enkel de tuin. Voor de rest heeft elk
gezin zijn eigen, afgesloten woning.
Initiatiefnemers: Marieke Venken en Veva Van Sloun
Doelgroep: Groep van negen gezinnen
Periode: 2009 tot heden
Tags: Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer, Jonge gezinnen, Kindvriendelijke omgeving,
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CROWDFUNDING TRAFIEK
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BUURTNIVEAU, ECONOMIE, MIDDENVELD, VOLTOOID. ·
Het Koffiehuis Trafiek opende vier jaar geleden de deuren in de
Haspelstraat, midden in het hart van de wijk Brugse Poort. Vier
buurtbewoners boksten een vereniging zonder winstgevend doel
ineen  en  richtten  een  koffiehuis  op  waar  de  buurt  kon
samenkomen.
In de loop van 2012 kwam het nieuws dat de eigenaar van een
bijgebouwtje  naast  het  koffiehuis  zijn  pand  wou  verkopen.  Dit
gedeelte  is  in  gebruik  door  Trafiek  als  berging  voor  drank  en
groenten.  Het  gebouwtje  verliezen,  zou  een  ramp zijn.  Er  zat
niets  anders  op  dan het  bijgebouwtje  zelf  te  kopen.  Daarvoor
hadden ze  behalve  hun eigen spaarpot  nog zo’n  55.000 euro
nodig. Trafiek deed een oproep aan de Brugse Poort om het geld
bijeen te krijgen. Drie maanden later was de som ruimschoots
bijeen  gespaard.  Vier  bevriende  organisaties  en  zo’n  45
personen  of  gezinnen  uit  de  buurt  leenden  hen  elk  renteloos
1.000 euro. Trafiek betaalt hen in tien, vijftien of twintig jaar terug,
zoals ze zelf verkiezen. Met het ingezamelde geld kan Trafiek het
huisje kopen en renoveren.
Initiatiefnemer: vzw Trafiek
Doelgroep: Bewoners van de Brugse Poort
Periode: 2012
Documenten: Flyer oproep geldverzameling bijhuis Trafiek
Website: www.trafiek.blogspot.be
Crowdfunding Trafiek ↔ Bio pakketten van de Wassende Maan
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DÉGAGE!
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, BURGERS, BUURTNIVEAU,
MOBILITEIT, OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD. ·
Dégage!  staat  voor  ‘DE  Gedeelde  Autovloot  GEnt’  en  is  een
particulier  autodeelsysteem  met  19  auto’s  en  meer  dan  400
gebruikers in Gent. Particulier autodelen betekent in dit geval dat
enkele auto-eigenaars hun auto door andere mensen (meestal
zonder auto) laten gebruiken tegen een kilometervergoeding. Het
is een systeem waarbij mensen zonder auto tegen kostprijs een
auto kunnen gebruiken zonder er zelf  één te kopen en waarbij
autobezitters de kosten van het autobezit kunnen drukken door
hun auto uit te lenen.
Initiatiefnemers: Enkele bewoners, vaak LETSers
Doelgroepen: Alle Genternaars
Periode: 1998 tot heden
Documenten: Dégage! De grootste particuliere autodeelgroep in
Gent.
Website: www.degage.be
Dégage ↔ Cambio Gent ↔ Lets Gent
Tags: Autodelen, Ecologische voetafdruk, Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer,
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APICULA
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD, VOEDSEL. ·
Apicula is een privé-initiatief waarbij daken in het Gentse centrum
in de komende jaren langzaam bevolkt zullen worden met bijtjes.
De doelstellingen daarachter is stadslandbouw mogelijk maken,
stadshoning produceren op een ecologisch verantwoorde manier,
een  beter  begrip  verstrekken  van  de  honingbij,  tonen  dat  ze
essentieel  is  voor  de  bestuiving  van  planten  en  aandacht
vestigen op de milieukwaliteit van de Gentse stedelijke omgeving.
De stadsimkers van Apicula gaven de beestjes al een thuis op
zes plaatsen in Gent waaronder in de grote bijenkasten op de
daken  van  hun  eigen  huis,  Kunstencentrum  Vooruit
en ontbijthuis Le Jardin Bohémien.
Initiatiefnemers: Liesbeth Hiele en Marijn Rabaut
Periode: 2011 tot heden
Documenten: ‘Door de bij gestoken’, De Morgen, 3 april 2013
Website: www.apicula-stadsimkerophoogniveau.blogspot.be
Video: Apicula op Vier, Plan B
Apicula ↔ Ministerie van Ideeën
Tags: Ambachtelijke productie, Biologische landbouw, Lokale en biologische voeding,
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ACTIEGROEP SINT-BAAFSKOUTER
ROZEBROEKEN
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, 20ste EEUWSE GORDEL,
BURGERS, OPERATIONEEL, SAMENLEVING, WIJKNIVEAU. ·
De  Actiegroep  St.-Baafskouter/Rozebroeken  (ASBR)  groepeert
actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen. Ze volgen
de  gang  van  zaken  in  het  gelijknamige  parkgebied  in
Sint-Amandsberg op de voet op. De sterkte van de groep is dat
de actieve leden vanuit zeer diverse interesses samen rond het
park  en  de  buurt  bezig  zijn.  Ze  streven  samen  naar  een
buurtgerichte  én  ecologische  invulling  van  het  groengebied.
Samenwerken,  elkaar  beter  leren  kennen,  kennis  en  kunde
doorgeven en respect voor de natuur staan hierbij voorop.
Initiatiefnemers: Enkele buurtbewoners
Medewerking: Stad Gent
Doelgroep: Buurtbewoners van het St-Baafskouterpark (Sint-
Amandsberg)
Periode: 1999 tot heden
Website: www.rozebroeken.be
Video: Actiegroep Sint-Baafskouter Rozebroeken
Tags: Activisme, Buurtwerking, Buurtzorg, Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer, Krachten
bundelen, Natuur en milieu, Omgevingskwaliteit, Ontmoetingsplek, Participatie,
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SPORTSCHUUR ‘MILLIKEN’
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, 19de EEUWSE GORDEL,
BEDRIJVEN, BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, SAMENLEVING. ·
In 1999 is de succesvolle weekend-sportschuur opgezet door het
textielbedrijf Milliken. Het bedrijf ligt middenin de wijk Sluizeken-
Tolhuis-Ham en stond ooit op gespannen voet met de buurt door
geluids-  en  geurhinder.  De  hinder  werd  technisch  aangepakt,
maar vooral de sportfaciliteiten op het bedrijfsterrein werden een
toonbeeld van geslaagde buurtwerking door een bedrijf. Deze zijn
op  zondagnamiddag  vrij  toegankelijk  voor  iedereen.  Manager
Boudewijn Snauwaert: “We willen een weerspiegeling zijn van de
buurt:  die  is  namelijk  de  norm.  Hier  werken veel  mensen van
allochtone  afkomst  die  dankbaar  gebruik  maken  van  de
mogelijkheid  om  op  woensdag-  en  zondagmiddag  te  komen
sporten.” Na verloop van tijd kwamen er zelfs een cafetaria en
douches  bij.  Resultaat:  een  aantrekkelijk  nieuw  imago  voor
Milliken én een harmonieus samenleven met de wijk.
Initiatiefnemer: Milliken Europe, Sportnetwerk Gent Noord en de
Koning Boudewijn Stichting
Medewerking: Buurtdiensten Gent Noord
Ondersteuning: Samenlevingsopbouw Gent, Stad Gent, Vzw
Jong, OCMW Gent en Kompas
Doelgroepen: Buurtbewoners uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
Periode: 1999 tot heden
Prijs: Buiten Gewone Buurt (2012)
Website: www.sportnetwerk.buurtdienstengentnoord.be
Video: Buurtcomité De Sportschuur
Tags: Buurtwerking, Gedeeld gebruik, Gezondheid, Intercultureel samenleven, Kinderen en
jongeren, Kwetsbare groepen, Meervoudig ruimtegebruik, Ontmoetingsplek, Sociaal
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BOER’NBROOD
februari 7, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BUURTNIVEAU, MIDDENVELD,
OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD, VOEDSEL. ·
In  de  zomer  van  2012  zette  Fou  de  Coudre  het  project
Boer’nBrood op.  Met  de  Korte  Keten  Stadspicknicks  lieten  ze
Gentenaars proeven van heerlijke lokale producten uit Gent en
omstreken.  Dankzij  de  medewerking  van  tal  van  vrijwilligers
organiseerden ze 25 verrassende picknicks in Gent.
Een  mobiele  stadsboerderij  verschijnt  daarbij  op  een  stuk
braakliggende  grond  met  schapen  en  kippen,  strobalen  en
rijdende  moestuinen.  Boeren  en  stadstuiniers  van  in  en  rond
Gent zwoegen er met plezier een picknickbuffet samen. Zowat
alles wat te eten valt op Boer’nBrood wordt in de omstreken van
Gent geteeld. Zo komt de honing van een Gentse imker, vlees en
zuivel  van  Lovendegem  en  de  groenten  van  verschillende
bioboeren ten zuiden van de stad. Elk gerecht krijgt een eigen
verhaal,  gaande van waar de ingrediënten vandaan komen tot
hoe,  waar  en  door  wie  ze  verwerkt  zijn.  Door  korte  keten
producten te gebruiken verkleint  Boer’nBrood haar ecologische
impact  en  versterkt  ze  de  band  tussen  producenten  en
consumenten.
Initiatiefnemer: Fou de Coudre
Medewerking: Stad Gent en de Vlaamse Overheid
Ondersteuning: Castanea en Toecourt Communicatie
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2011 tot heden
Website: www.boerenbrood.org
Boer’nBrood ↔ Transitie Initiatief Gent ↔ Voedselteams ↔
Gents Klimaatverbond ↔ De Site ↔ Het Voedselbos
Tags: Ambachtelijke productie, Biologische landbouw, Ecologische voetafdruk, Fair Trade,
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ENERGENT
februari 5, 2013 · door Sophie Devolder · in 2013 - ..., BURGERS, ENERGIE,
STADSNIVEAU, VERSPREID IN DE STAD, VOORBEREIDING. ·
Onder  het  motto  ‘De  wind  is  van  iedereen’  verenigden  een
100-tal Gentenaars zich in de burgercoöperatie ‘EnerGent’. Stuk
voor stuk willen ze lokale, propere en betaalbare energie. Maar
vooral onafhankelijk van grote producenten en dure grondstoffen.
Ze  kwamen  tot  de  vaststelling  dat  het  rendement  van  de
windenergie vandaag – volgens de Vlaamse regering 8 % per
jaar -  slechts bij enkele bedrijven belandt. Door het oprichten van
lokale energiecoöperatieven kunnen veel  mensen een aandeel
kopen  en  zo  instaan  voor  hun  eigen  energieproductie.  De
provincie  Oost-Vlaanderen  bekijkt  nu  hun  voorstel.  De
energiecoöperatie ‘EnerGent’ heeft een petitie opgesteld om de
nadruk te leggen op het belang ervan en om ervoor te zorgen dat
het voorstel er komt. Ondertussen ondertekenden al meer dan
1000 Gentenaars de petitie.
Initiatiefnemer: 100-tal inwoners van Gent
Medewerking: Buren van de Abdij
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2013 tot heden
Documenten: Persbericht – 6 maart 2013
Website: www.EnerGent.be
EnerGent ↔ Buren van de Abdij
Tags: Coöperatieve vennootschap, Ecologische voetafdruk, Gezamenlijk beheer,
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TOREKES
november 30, 2012 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
ECONOMIE, MIDDENVELD, OPERATIONEEL, WIJKNIVEAU. ·
Sinds oktober 2010 heeft Rabot-Blaisantvest als eerste buurt in
Vlaanderen  een  eigen  munt.  De  complementaire  munt  wordt
ingezet om de zorg voor de eigen buurt, het milieu en elkaar te
stimuleren. De Torekes zijn een sociaal betaalmiddel:  iedereen
die zich op een of andere manier inzet in de wijk, wordt beloond
met  het  alternatieve  geld.  De  verdiende  Torekes  kan  je  weer
uitgeven in de wijk bij  de lokale kruidenier,  gebruiken voor het
huren van een volkstuintje, om herstellingen aan je fiets te laten
uitvoeren,  voor  de  aankoop  van  kleren,  een  busticket  of
cinematickets, en zelfs voor een dienst van je buur. Een biljet van
10 Torekes is één euro waard.
Initiatiefnemer: Samenlevingsopbouw Gent
Medewerking: Innovatieplatform Muntuit, Vlaams Ministerie voor
Sociale Economie, Stad Gent en De Lijn
Ondersteuning: Rocsa vzw, Vzw Jong, Dienst Buurtwerk en Vzw
Minus One
Doelgroep: Bewoners van de Rabotwijk
Periode: 2010 tot heden
Documenten: Torekescatalogus
Website: www.torekes.be
Torekes ↔ Eetcafé Toreke ↔ De Site ↔ Tondelier ↔ Sociale
kruidenier ↔ Witte Kaproenenplein
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GENTS KLIMAATVERBOND
november 28, 2012 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, ENERGIE, STAD,
STADSNIVEAU, TRANSVERSAAL, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
Gent streeft ernaar om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te
worden. Om die doelstelling dichterbij te brengen, heeft de Stad
Gent  een  klimaatverbond  opgericht  waarin  ze  alle  betrokken
sectoren wil samenbrengen. In dit klimaatverbond kunnen zij hun
expertise en knowhow delen, knelpunten en hinderpalen in kaart
brengen en oplossingen uitwerken. Doel is om zo tot een nieuw,
ambitieus en gedragen klimaatplan voor Gent te komen. Met haar
streven naar klimaatneutraliteit wil de Stad Gent niet alleen een
antwoord  geven  op de  klimaatuitdagingen van vandaag,  maar
ook op de te verwachten energieprijsstijgingen van morgen. De
voorraden  betaalbare  fossiele  brandstoffen  (in  eerste  instantie
olie en gas) worden immers steeds kleiner.
Initiatiefnemer: Stad Gent
Medewerking: Bewoners, bedrijven, verenigingen, organisaties
en scholen
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2009 tot heden
Prijs: Eurocities Award 2012
Documenten: Presentatie Gents Klimaatverbond, Projectfiche
klimaatverbond
Website: www.gentsklimaatverbond.be
Gents Klimaatverbond ↔ Transitie UGent ↔ Green Track ↔
Fiets van Troje ↔ Carrotmob ↔ Energie-audit ↔ Boer’nBrood
Tags: Denktank, Ecologische voetafdruk, Energieaudit, Energiezuinige woningen,
Experimenten en icoonprojecten, Hernieuwbare energie, Klimaatneutrale stad,
Langetermijnvisie, Levenskwaliteit, Natuur en milieu, Omgevingskwaliteit, Pioniers,
Rechtvaardige samenleving, Recyclage, Renovatie, Stadsbrede verankering, Strategisch
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SWISHING
augustus 31, 2013 · door Sophie Devolder · in ECONOMIE, BUURTNIVEAU, BURGERS,
2009 - 2012, VERSPREID IN DE STAD, OPERATIONEEL. ·
© Melvinkobe Photography
Swishen  en  swappen/swapping  is  ontstaan  in  modemekka
London,  waar het ondertussen razend populair  is,  en betekent
niets meer dan shoppen en swappen (wisselen) tegelijkertijd. Het
is dé ideale manier om van je miskopen af te geraken en gratis
en voor niets iets in de plaats te krijgen! Op een Swishing komen
zo veel mogelijk vrouwen samen met een aantal kledingstukken
waar ze zelf geen plezier meer aan beleven, maar die ze met
trots wensen door te geven in ruil voor nieuwe kledij.
Accessoires,  kledij,  schoenen,…  alles  (behalve  lingerie  &
juwelen) is welkom, zolang het nog in goede staat is. Kledij die
onnodig  plaats  neemt  in  jouw  kast  ruilt  plaats  in  voor  leuke
nieuwe spullen! Na afloop van het event worden de overgebleven
stuks aan een goed doel geschonken.
Initiatiefnemer: Karolien de Craecker
Doelgroep: vrouwen
Periode: 2009 tot heden
Website: www.swishing.be
Tags: Ontmoetingsplek, Ecologische voetafdruk, Producten en diensten, Stadsbrede
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WIJDELEN
augustus 30, 2013 · door Sophie Devolder · in 2013 - ..., BURGERS, BUURTNIVEAU,
ECONOMIE, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
WijDelen.be is een platform om te delen met mensen uit je buurt.
Het is de bedoeling om door middel van het delen buurtcontacten
te  stimuleren  en  buurtinitiatieven  aan  te  moedigen.  Onze
grootouders kenden iedereen uit hun buurt. Hadden ze iets nodig
wat  ze  zelf  niet  hadden,  wisten ze wie  hen kon helpen.  Deze
kennis willen we terug in onze buurten brengen. Doordat je zelf
niet  alles  hoeft  aan te  kopen spaar  je  zelf  geld maar ook het
milieu.  Het  delen  van  items  heeft  dus  meerdere  positieve
gevolgen.
Momenteel loopt er een testfase. Wil je graag deelnemen: Schrijf
je hier in!
Initiatiefnemers: Ludo Dhelft, Kristof Morlion en Lieven D’hont
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2013 tot heden
Documenten: Delen is het nieuwe hebben
Website: www.wijdelen.be
Tags: Buurtwerking, Ecologische voetafdruk, Gedeeld gebruik, Krachten bundelen,
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RAWIJS
augustus 25, 2013 · door Sophie Devolder · in VOEDSEL, WIJKNIVEAU, BURGERS,
2013 - ..., OPERATIONEEL, BUITENGEBIED. ·
Rawijs  is  een  CSA-zelfpluktuin  waar  groenten,  kruiden  en
kleinfruit  in  vollegrond  en  seizoensgebonden  worden  geteeld,
lokaal  op  een  natuurlijke  manier.  CSA (Community  Supported
Agriculture)  is  een  concept  waarbij  de  boer  en  de
consument:leden  de  handen  in  elkaar  slaan.  Voor  een  vaste
jaarlijkse  bijdrage  teelt  de  boer  in  ruil  een  ruim  assortiment
gewassen die de leden zelf vers oogsten op het veld. Je ervaart
hoe alles groeit en bloeit en eet met de seizoenen mee.
Initiatiefnemers: Alex en Linda Floré-Boone
Doelgroep: de buurt van het veld
Periode: maart 2013 tot heden
Documenten: Rawijs gaat voor lokaal
Website: www.rawijs.be
Tags: Ontmoetingsplek, Klimaatneutrale stad, Participatie, Lokale en biologische voeding,
Samentuinen, Ecologische voetafdruk, Biologische landbouw, Krachten bundelen, Duurzaam
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ETHISCH BELEGGEN
augustus 24, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BEDRIJVEN, ECONOMIE, OPERATIONEEL, WIJKNIVEAU. ·
Op  zoek  naar  mogelijkheden  om  via  verzekeringsproducten
maatschappelijk verantwoord te investeren? Momenteel zijn meer
dan  50  beleggingsproducten  weerhouden,  die  permanent
beschikbaar zijn voor klanten. Ze hebben hetzij  ethische- en/of
ecologische  kenmerken.  Deze  kunnen  individueel  aangekocht
worden of -in kader van risicospreiding- gecombineerd worden.
Coverbel  profileert  zich  hiermee  als  -wellicht-  eerste
verzekeringsmakelaar  in  Vlaanderen  met  focus  op  ethisch
beleggen. Een nieuw kanaal dus voor wie, na de turbulenties van
2008,  minder afhankelijk wil  zijn van zijn bank & de bonussen




Periode: 2012 tot heden
Documenten: Wantrouwen in klassieke banken doet ethisch
beleggen groeien
Website: www.ethischbeleggen.com, www.coverbel.be
Ethisch Beleggen ↔ Cohousing Meerhem
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FREECYCLE GENT
augustus 9, 2013 · door Sophie Devolder · in 2013 - ..., BURGERS, BUURTNIVEAU,
ECONOMIE, OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD. ·
FREECYCLE Gent is een online weggeefwinkel. Als je op zoek
bent naar iets of hebt zelf iets te geef – van ijskasten tot potloden
– waar je niets meer mee kan doen, kan je dat op deze speciaal
hiervoor aangemaakte fabebookpagina plaatsen. Het is niet  de
bedoeling om te ruilen/verkopen/kopen, daar bestaan al genoeg
pagina’s voor. Hier is het allemaal voor de niette, noppes, njenté.
Om effectief te kunnen weggeven en vinden zijn er natuurlijk een
hoop leden nodig: deel en share de pagina dus naar hartenlust!
Initiatiefnemer: Kaija Va Bro
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2013 tot heden
Website: www.facebook.com/groups/freecyle.gent
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SOCIALE KRUIDENIER
augustus 9, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2005 - 2008,
BUURTNIVEAU, ECONOMIE, MIDDENVELD, OPERATIONEEL. ·
Een sociale kruidenier is een buurtwinkel met een aanbod van
voedings-,  onderhouds-  en  verzorgingsproducten.  Klanten
kunnen er, na inschrijving en op afspraak, winkelen aan een lage
prijs.  De producten worden aangeboden  zoals  in  een gewone
kruidenierszaak. De klanten hebben een ruime keuze, kiezen zelf
producten  en  betalen  hiervoor  een  (kleine)  vergoeding.  Er
worden veel verse producten aangeboden en gezonde voeding
wordt  gestimuleerd.  Dumping  uit  de  voedingsindustrie  wordt
zoveel  mogelijk  vermeden.  Bovendien  staat  ontmoeting  zeer
centraal.  Bezoekers  worden  warm  onthaald,  krijgen  een  tasje
koffie en kunnen een babbeltje doen. Mensen worden ook actief
betrokken  in  het  kader  van  armoedebestrijding.  De  sociale
kruidenier biedt mensen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk uit
te voeren, eventueel met het oog op latere sociale tewerkstelling.
Sinds  geruime  tijd  hebben  vzw  SIVI  en  Samenlevingsopbouw
Gent zich verenigd in de ‘sociale kruideniers Gent’. Zo werken ze
samen een nieuw winkelmodel uit op Gents niveau. Verder geeft
het project ‘thuis in de stad’ de sociale kruideniers Gent ook de
kans om te experimenteren met aankopen via korte keten.
Initiatiefnemer: Samenlevingsopbouw Gent en SIVI
Doelgroep: Kansarmen en kwetsbare groepen
Periode: 2006 (Sint-Amandsberg) 2010 (Rabot) tot heden
Documenten: Nieuw winkelmodel voor sociale kruidenier Gent
Website: www.samenlevingsopbouwgent.be, www.vzwsivi.be
Sociale kruidenier ↔ De Site ↔ Torekes
Tags: Armoedebestrijding, Buurtwerking, Gezondheid, Kwetsbare groepen, Lokale
diensteneconomie, Lokale en biologische voeding, Ontmoetingsplek, Producten en
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PIRAMUIDE
augustus 8, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BUURTNIVEAU, MIDDENVELD, OPERATIONEEL, SAMENLEVING. ·
De  PiraMuide  is  een  houten  piramide  die  gelegen  is  op  het
voormalige terrein van loods 21. Op termijn krijgt deze site een
andere bestemming, maar in afwachting daarvan doet ze dienst
als  een plek voor  (inter)culturele  actie  en  ontmoeting:  muziek,
buurt-keuken,  radio  piramide  en  vloekraket,  sociaal-artistieke
creatie:  pompoenorkest,  let’s  bake  the  future  en  antenna  en
enkele  ecologische  projecten:  tuin  21,  boerenmarkt,  …  Dit
gebeurt allemaal in samenspraak en met de medewerking van de
buurtbewoners.
Die organisatie Rocsa kreeg van de Stad Gent de toestemming
om het braakliggende terrein tussen twee oude loodsen tijdelijk in
te vullen. Naast een tijdelijk café is er ook een moestuin en een
gigantische raket die dienst doet als hangplek. Het bouwwerk is
ontworpen  door  de  Franse  kunstenaar  Nicolas  Milhé  en  mag
maximaal vijf jaar blijven staan.
Initiatiefnemer: Rocsa
Ondersteuning:  de  Vlaamse  Gemeenschap,  Stad  Gent  en  de
Provincie Oost-Vlaanderen
Doelgroepen: Buurtbewoners van De Muide
Periode: 2012 tot heden
Website: www.rocsa.be/piramuide
PiraMuide ↔ Made By Oya
Tags: Buurtwerking, Intercultureel samenleven, Kinderen en jongeren, Kindvriendelijke
omgeving, Kwetsbare groepen, Lokale en biologische voeding, Ontmoetingsplek,
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MILIEUADVIESWINKEL
augustus 8, 2013 · door Sophie Devolder · in 2001 - 2004, 20ste EEUWSE GORDEL,
MIDDENVELD, OPERATIONEEL, STADSNIVEAU, WONEN/BOUWEN. ·
In de MilieuAdviesWinkel kan je, zoals de naam laat vermoeden,
milieuadvies  ‘kopen’  maar  dan  wel  tegen  een  zacht  prijsje,
namelijk helemaal gratis. Je kunt er informatie krijgen over alle
aspecten van milieuvriendelijk (ver)bouwen, leven en wonen. Alle
vragen zijn er welkom via e-mail  of telefoon. De medewerkens
helpen je graag verder en geven je advies op maat. Met vaak
eenvoudige tips en adviezen kan je je energieverbruik verlagen
en zorgzamer omspringen met het milieu.
De MilieuAdviesWinkel is het belangrijkste project van het Gents
MilieuFront.  Ze  proberen  aan  de  hand  van  enkele  concrete
projecten zoals ‘Bouwen en Wonen’ en ‘Wasbare Luiers’ mensen
niet enkel te informeren, maar ook te motiveren.
Initiatiefnemer: Gents MilieuFront
Ondersteuning: Provincie Oost-Vlaanderen
Doelgroep: Alle inwoners van Oost-Vlaanderen
Periode: 2004 tot heden
Website: www.milieuadvieswinkel.be
Tags: Ecologisch bouwen, Ecologische voetafdruk, Energieaudit, Energiezuinige woningen,
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STUJARDIN
augustus 8, 2013 · door Sophie Devolder · in 2013 - ..., BINNENSTAD, BURGERS,
BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, VOEDSEL. ·
StuJardin kweekt samen met studenten groenten, fruit en kruiden
in  de  stad.  Hiermee  willen  ze  studenten  overtuigen  dat
stadstuinieren plezierig en noodzakelijk is. Het project is een stap
naar  een  stedelijke  samenleving  die  meer  berust  op
zelfvoorziening en korte keten.
Concreet  bestaat  het  project  uit  twee  luiken.  Enerzijds
organiseert StuJardin diverse groeiavonden over stadstuinieren.
Voor  ieder  wat  wils:  een  tuinier-op-kotavond,  een  debat  over
stadstuinieren, een excursie naar de volkstuintjes van de Boerse
Poort, een avond eetbare planten verzamelen en een speeddate
met tuinexperten. Daarnaast opende StuJardin in maart 2013 een
permanente  moestuin  op  de  faculteit
bioingenieurswetenschappen.  Hier  kunnen  studenten  en
academisch personeel zelf hun groenten, fruit en kruiden kunnen
kweken.
Naar aanleiding van hun eerste groeiavond werd Stujardin lid
Silke een hele dag gevolgd door een filmploeg van het één
programma ‘Iedereen Beroemd’.
Initiatiefnemers: Genste StudentenRaad, JNM en UGent1010
Medewerking: Gents MilieuFront
Ondersteuning: Kruiden Claus, Peltracom en Somers Seeds
Doelgroepen: Studenten van de UGent
Periode: 2013 tot heden
Documenten: Tuin zkt. student
Website: www.stujardin.be
Tags: Biologische landbouw, Dialoog en debat, Ecologische voetafdruk, Gedeeld gebruik,
Gezamenlijk beheer, Klimaatneutrale stad, Lokale en biologische voeding, Natuur en
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DE BLAUWE BLOEM
augustus 8, 2013 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, 19de EEUWSE GORDEL,
BURGERS, BUURTNIVEAU, ECONOMIE, OPERATIONEEL. ·
De  Blauwe  Bloem  is  een  natuurvoedingswinkel  in  de  Lange
Steenstraat.  Het  assortiment bestaat voor het grootste deel  uit
levensmiddelen: verse producten zoals groenten en fruit, brood
en gebak, zuivel en kaas, seitan en soja, en verpakte producten
zoals  granen  en  melen,  deegwaren,  koeken,  specerijen,
allerhande conserven en dranken.
Toch is de winkel anders dan de andere natuurvoedingswinkels.
Dat  komt  omdat  de  winkel  werkt  volgens  het  principe  van de
associatieve  economie.  Dat  betekent  dat  winkeliers  alleen
producten verkopen als er  vraag naar is.  De klanten bestellen
dus hun producten en de Blauwe Bloem zorgt  er  voor dat  die
geleverd worden.
De Blauwe Bloem en de Vereniging voor Associatieve Economie
organiseren  ook  geregeld  lezingen  en  opleidingsdagen  rond
associatieve handel.
Initiatiefnemers: Mia Stockman en Luuk Humblet
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 1986 tot heden
Website: www.de-blauwe-bloem.org, www.ae-vereniging.org
Tags: Associatieve economie, Duurzaam ondernemen, Fair Trade, Kwaliteit, Lokale en
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SOCIAAL INNOVATIELAB
augustus 7, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, MIDDENVELD,
OPERATIONEEL, SAMENLEVING, STADSNIVEAU, VERSPREID IN DE STAD. ·
iDROPS, een Gentse vzw, wil  armoede op een digitale manier
helpen  bestrijden door  de  digitale,  de  creatieve  en  de  sociale
sector samen te brengen via een Sociaal Innovatie LAB. Door
technologie, wetenschap en creativiteit samen te brengen, tracht
men een antwoord te bieden op uitdagingen die zich voordoen in
de strijd tegen armoede.
Na  de  succesvolle  editie  in  2012  organiseert  iDROPS  in
samenwerking  met  Technocité  Sociaal  Innovatie  LAB  België
2013.  Met  SIL  België  2013  wil  iDROPS  digitale  oplossingen
zoeken  voor  armoede  en  sociale  exclusie.  Sociale  experts  of
ervaringsdeskundigen  komen  samen  met  professionals  uit  de
digitale  wereld,  professionele  creatievelingen  of  zelfs  gewone
enthousiastelingen.  Door  kruisbestuiving  van  elkaars  ideeën
kunnen  digitale  oplossingen  ontstaan  voor  tal  van  sociale
uitdagingen in België. Dit jaar worden naast de Vlaamse steden;
Kortrijk,  Gent,  Leuven,  Antwerpen,  Genk  en  Brussel  ook  een
aantal  Waalse  steden  betrokken,  zijnde  Bergen,  Luik  en
Charleroi.
Initiatiefnemer: iDrops
Medewerking: Stad Gent en Technocité
Doelgroep: Kansarmen en kwetsbare groepen
Periode: 2012 tot heden
Website: www.sociaalinnovatielab.be
Tags: Armoedebestrijding, Creativiteit en intuïtie, Dialoog en debat, Experimenten en
icoonprojecten, Hard- en software, Krachten bundelen, Kwetsbare groepen, Levenskwaliteit,
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COHOUSING VINDERHOUTE
augustus 7, 2013 · door Sophie Devolder · in 2005 - 2008, BUITENGEBIED, BURGERS,
BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, WONEN/BOUWEN. ·
Cohousing  Vinderhoute  is  een  woonproject  waar  17  gezinnen
wonen. Speciaal aan dit project is dat deze gezinnen hun eigen
wijk  hebben  ontworpen  én  dat  ze  heel  wat  zaken  delen.  Zo
worden ondermeer een grote eetruimte, een gemeenschappelijke
tuin en een wassalon gedeeld. In Vinderhoute zijn alle woningen
ook ecologisch duurzame woningen. Naast de mogelijkheid om
regelmatig  van  een  gezamenlijke  maaltijd  te  genieten  in  de
eetruimte wordt er soms ook samen gesport, gemusiceerd of tv
gekeken. Voor ieder wat wils. Er heerst een open overlegcultuur
waarbij  men  er  naar  streeft  alle  beslissingen  in  consensus  te
nemen.
Initiatiefnemers: o.a. Gust Van Hecke, Jeroen Decaesemaeker,
Paul De Cannière en Federico Bisschop
Doelgroep: Groep van zeventien gezinnen
Periode: 2006 tot heden
Documenten: Presentatie Cohousing Vinderhoute
Website: www.cohousingvinderhoute.be
Cohousing Vinderhoute ↔ Voedselteams
Tags: Ecologisch bouwen, Energiezuinige woningen, Jonge gezinnen, Kindvriendelijke
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WEGGEEFWINKEL TELESNACK
augustus 6, 2013 · door Sophie Devolder · in ECONOMIE, BUURTNIVEAU, BURGERS,
2013 - ..., BINNENSTAD, OPERATIONEEL. ·
Iedereen  kent  het:  kleren  die  niet  meer  gedragen  worden,
bruikbare spullen die we naar het container park brengen omdat
we er geen plaats meer voor hebben, of een zolder gevuld met
spullen  die we amper  nog gebruiken.  Door  de jaren heen zijn
deze  spullen  vaak  weinig  interessants  geworden  voor  de
eigenaars maar te goed om weg te gooien. Eén keer per week
maken we tijd vrij voor een weggeefmaatschappij!
Het principe is eenvoudig. Iedereen mag in de weggeefwinkel,
gratis,  meenemen wat  voor hem of  haar  van pas kan komen.
Spullen kunnen binnengebracht  worden om weg te geven.  De
enige voorwaarde is dat de spullen niet beschadigd mogen zijn.
Initiatiefnemer: Saar Swinters
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2013 tot heden
Website: www.facebook.com/WeggeefwinkelTelesnack
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TGROENSELOF
juli 11, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BUITENGEBIED, BURGERS,
BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, VOEDSEL. ·
Tgroenselof is een tijdelijke vrijplaats in Zwijnaarde. Het is een
plek met ruimte voor ecologisch onderzoek en uitwisseling van
ervaringen.  De moestuin  is  er  aangelegd volgens de methode
van  Emilia  Hazelip,  een  belangrijke  figuur  binnen  de
permacultuurbeweging.  Naast  de  bestaande  fruit-  en
notenbomen, is er een diversiteit aan bessenstruiken aangeplant.
Tevens  worden  er  medicinale  planten  en  kruiden  verzameld.
Tgroenselof  is  ondertussen  de  thuisbasis  geworden  van
Gandazwam, die via workshops de basiskennis verspreidt over
hoe je zwammen kan kweken op afvalmateriaal  uit  of  rond de
stad. Ook de koningin en haar bijenvolkje hebben hier een stek
gevonden!
Er staat in de toekomst nog heel wat te gebeuren: zo zal er een
rocket stove gebouwd worden, werken ze aan een zweethut en
ook een composttoilet mag niet ontbreken. Momenteel vinden de
graafwerken plaats voor de aanleg van een vijver zodat er nog
meer  biodiversiteit  gerealiseerd  kan  worden.  In  de  toekomst
zullen ze zich verdiepen in bewaartechnieken, de mogelijkheden
van kombucha, en zelfs het kweken van en koken met insecten
staat op het programma.
Initiatiefnemer: Bart Dhaluin
Doelgroepen: Alle Gentenaars
Periode: 2011 tot heden
Website: www.facebook.com/tgroenselof
Tags: Ambachtelijke productie, Biodiversiteit, Biologische landbouw, Creativiteit en intuïtie,
Ecologische voetafdruk, Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer, Gezondheid, Kinderen en
jongeren, Lokale en biologische voeding, Natuur en milieu, Ontmoetingsplek, Participatie,
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OUDE DOKKEN
juli 11, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2001 - 2004, STAD,
UITWERKING, WIJKNIVEAU, WONEN/BOUWEN. ·
De komende vijftien tot twintig jaar bouwen de Stad Gent en het
Stadsontwikkelingsbedrijf  AG  SOB  de  omgeving  van  de  drie
oudste  dokken van Gent  (Achterdok,  Handelsdok en Houtdok)
om tot  een nieuw stadsdeel  aan het  water.  In  het  gebied  van
meer dan 40 hectare komen er ongeveer 1500 nieuwe woningen,
waarvan 20 procent sociale en even veel bescheiden woningen.
Daarnaast is er plaats voor heel wat groene en open plekken,
recreatie, kantoren, lokale kleinhandel en publieke voorzieningen,
zoals  een  lager  school,  een  crèche  en  een  wijksporthal.  Er
komen bovendien meer dan 30 ligplaatsen voor woonboten.
Een brug over het water verlegt de kleine stadsring van de as
Dok Noord – Dok Zuid naar de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan.
Op die manier neemt de verkeersdruk op de Muide, de wijk ten
noorden van het gebied, aanzienlijk af én gaan de Oude Dokken
mentaal en fysiek echt tot de stad behoren. Bijkomende bruggen
voor fietsers en voetgangers zorgen voor een perfecte aansluiting
op het bestaande weefsel.
Met al deze ontwikkelingen komt het stadsbestuur tegemoet aan
de hoge nood aan kwalitatief  wonen in de stad Gent.  Tegelijk
krijgen  de  bewoners  van  de  omliggende  wijken  er  een
aantrekkelijke  plek  bij  om  te  ontspannen,  te  winkelen  of  te
werken.  Een  wateroppervlak  van  bijna  14  hectare,  mooi
gerestaureerde  kaaivlakken  en  talrijke  verwijzingen  naar  het
industriële  verleden  van  de  buurt  geven  deze  omgeving  een
unieke identiteit.
Initiatiefnemer: Stad Gent en AG SOB
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2004 tot heden
Documenten: Nieuw leven in de Oude Dokken
Website: www.oudedokken.be
Tags: Duurzaamheidsmeter, Erfgoed, Gezinsvriendelijke hoogbouw, Jonge gezinnen,
Kinderen en jongeren, Kindvriendelijke omgeving, Multifunctioneel, Reconversie, Sociale
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GROENTEPAKKETTEN UGENT
juli 11, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD, VOEDSEL. ·
Groentepakketten  UGent  is  een bende enthousiaste  studenten
die  op  vrijwillige  basis  wekelijks  biologische  groente-  en
fruitpakketten verdelen aan UGent studenten en haar personeel.
Zo’n  drie  jaar  geleden  hebben  een  paar  enkelingen  hun
schouders onder dit project gezet en laten uitgroeien tot wat het
nu  is.  Ondertussen  bereiken  ze  wekelijks  meer  dan  100
studenten en bestaat hun team uit tien leden.
De focus ligt op duurzame landbouw. Dit vertaalt zich in lokaal
geteelde  gewassen,  seizoensgebonden,  vers  van  het  veld  en
biologisch geteeld. Bovendien komt alles tot bij hen via een zo
kort  mogelijke  keten.  De pakketten worden wekelijks  met  veel
zorg  samengesteld  door  de  biologisch-biodynamische
landbouwcoöperatieve De Wassende Maan. Dit gebeurt met oog
voor  duurzaamheid  en  de  specifieke  wensen  van  studenten.
Aangezien  ons  doelpubliek  grotendeels  bestaat  uit  studenten
hebben  we  er  bewust  voor  gekozen  het  afhaalmoment  op
maandag  te  plannen  en  zonder  abonnementsverplichting  te
werken.  Bovendien  zijn  ook  de  grootte  en  prijzen  van  de
pakketten afgestemd op studenten.
Initiatiefnemers: Hans Vandermaelen, Joeri Deryckere en Lies
Lavens
Medewerking: UGent1010 en de Genste StudentenRaad
Ondersteuning: Universiteit Gent en De Wassende Maan
Doelgroep: Studenten en personeel aan de UGent
Periode: 2011 tot heden
Website: www.groenten.ugent.be
Groentepakketten UGent ↔ Bio Pakketten van de Wassende
Maan
Tags: Biologische landbouw, Lokale en biologische voeding, Producten en diensten,
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ECOPLAN GENT
juli 9, 2013 · door Sophie Devolder · in 2005 - 2008, ECONOMIE, MIDDENVELD,
OPERATIONEEL, STADSNIVEAU, VERSPREID IN DE STAD. ·
Het Ecoplan geeft een overzicht van de winkels, restaurants en
dienstverleners in Gent die bewust kiezen voor een respectvolle
omgang met mens en planeet: handelaars en ondernemers die
een  centrale  plaats  toekennen  aan  fair  trade  of  biologische
producten,  recuperatiemateriaal  of  producten  uit  eigen  streek,
ecologie,  vegetarisme,  sociale  tewerkstelling…  Op  die  manier
maakt  het  Ecoplan  Gent  je  wegwijs  in  het  grote  aanbod  aan
duurzame adressen in Gent.
Gent  pioniert  op het  vlak  van duurzame consumptie.  In  maart
2006 werd in Gent, als eerste stad ooit, een Ecoplan uitgegeven.
Het was meteen een grandioos succes. Vandaag brengen Oxfam
Wereldwinkel  Gent-centrum, JNM, Netwerk Bewust  Verbruiken,
EVA, Noord-Zuidsamenwerking stad Gent en Handelsreizigers in
Ideeën een nieuwe editie uit. Opvallend: vandaag telt Gent bijna
dubbel zoveel duurzame adressen in vergelijking met de eerste
editie.  Gent  mag  trots  zijn  op  haar  maatschappelijk
geëngageerde middenstanders. Zij vormen een van de factoren
die deze stad zo aantrekkelijk maken.
Initiatiefnemers: Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent en Oxfam
Wereldwinkel Gent-Centrum
Medewerking: JNM, Handelsreizigers in Ideeën, Netwerk Bewust
Verbruiken, EVA vzw, Firma Cocquyt & Zonen en drukkerij Druk
in de Weer
Ondersteuning: Stad Gent, De Nationale Loterij en het Fonds
Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de
Koning Boudewijnstichting
Doelgroep: Iedereen die zich een geweten wil shoppen
Periode: 2006 tot heden
Website: gent.ecoplan.be
Tags: Ambachtelijke productie, Duurzaam ondernemen, Ecologisch bouwen, Ecologische
voetafdruk, Fair Trade, Fietscultuur, Gedeeld gebruik, Klimaatneutrale stad, Lokale en
biologische voeding, Natuur en milieu, Producten en diensten, Recyclage, Sociale
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HET VOEDSELBOS
juli 8, 2013 · door Sophie Devolder · in 2001 - 2004, BUITENGEBIED, BURGERS,
OPERATIONEEL, STADSNIVEAU, VOEDSEL. ·
Het  Voedselbos  is  een  educatieve  ontmoetingsplek  voor
permacultuur  in  de  praktijk.  Je  kunt  er  een  werkend
permacultuursysteem in actie zien, voelen, ruiken en proeven. Je
leert  er  samen  met  anderen  de  kneepjes  van  praktische
permacultuur en kan er terecht voor PDC- ontwerpopleidingen,
vormingen allerhande en open werkdagen. Binnenkort ook voor
een  minicamping  en  heerlijke  korte  keten-picknicks.  En  dit
allemaal  op  fietsafstand  van  Gent.  De  initiatiefnemer  van  dit
project, Bert Dhondt, is tevens Minister van Voedselbossen bij het
Ministerie van Ideeën.
Initiatiefnemer: Bert Dhondt
Doelgroep: Mensen met interesse in permacultuur, scholen,
vormingscentra,..
Periode: 2003 tot heden
Website: www.hetvoedselbos.be
Het Voedselbos ↔ Far Field ↔ Boer’nBrood ↔ Ministerie van
Ideeën
Tags: Biologische landbouw, Ecologische voetafdruk, Lokale en biologische voeding, Natuur
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UILENSPEL
juli 8, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
OPERATIONEEL, SAMENLEVING, VERSPREID IN DE STAD. ·
Uilenspel  vzw  wil  de  ontwikkelingskansen  van  kinderen  en
ouders  uit  kansarme  gezinnen  uit  Gent-Dampoort,
Sint-Amandsberg,  Brugse  Poort  en  Sluizeken-Tolhuis-Ham
ondersteunen via buurtsolidariteit. 150 vrijwilligers gaan één uur
per  week  aan  huis  bij  een  kansarm  gezin  en  bieden
ondersteuning bij  de schoolse context.  Via deze ondersteuning
wil Uilenspel tevens de buurtintegratie van de begeleide gezinnen
versterken.  De  vrijwilliger  (buurtbewoner)  bouwt  een
vertrouwensband op met het gezin en is in staat om het gezin toe
te  leiden  naar  buurtactiviteiten  (cultuur  en  vrije  tijd)  en
desgevallend dienstverlening.
Initiatiefnemers: Enkele buurtbewoners
Ondersteuning: De Sloep vzw, Intercultureel Netwerk Gent, vzw
Jong en SIVI
Doelgroepen: Kansarme buurtbewoners
Periode: 2009 tot heden
Prijs: Paolaprijs voor het onderwijs (2011)
Website: www.uilenspel.be
Tags: Armoedebestrijding, Buurtwerking, Intercultureel samenleven, Kinderen en jongeren,
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WEGGEEFWINKEL RABOT
juli 8, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2013 - ..., BURGERS,
BUURTNIVEAU, ECONOMIE, OPERATIONEEL. ·
Er wordt zo veel weggegooid waar we anderen nog een plezier
mee kunnen doen.  Daarom organiseert  Annemie Verhelst  elke
eerste zaterdag van de maand in de ontmoetingscontainer op De
Site  ‘een  weggeefwinkel’.  Het  principe  is  eenvoudig.  Je  komt
langs, neemt een kijkje en neemt maximaal drie spullen mee naar
huis. Is er iets dat je dringend nodig hebt of wat je al lange tijd
zoekt? Vertel het en zij gaan voor jou op zoek. Misschien vind je





Periode: 2013 tot heden
Website: Facebookpagina, www.rabotsite.be
Weggeefwinkel Rabot ↔ De Site
Tags: Buurtwerking, Ecologische voetafdruk, Ontmoetingsplek, Producten en diensten,
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WOLLEBOL
juli 2, 2013 · door Sophie Devolder · in 2013 - ..., BURGERS, BUURTNIVEAU,
ECONOMIE, OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD. ·
Bij Wollebol gaan ze met een alom aanwezig, maar nog weinig
gewaardeerd  materiaal,  lokale  schapenwol,  aan de slag.  Voor
initiatiefneemster Hilde Bradt – tevens minister van Wol –  kwam
het  jaren  geleden  heel  ‘natuurlijk’  op  haar  weg.  De  meeste
schapen  worden  jaarlijks  geschoren.  Dit  zorgt  voor  een  berg
basismateriaal  met  heel  wat  mogelijkheden.  Kennismaken met
het volledige proces van ‘schaap tot draad…’ spreekt bij heel wat
mensen tot de verbeelding. Het is een oeroud verhaal dat heel
wat  geschiedenis  met  zich  meedraagt  en  een  speciale  plaats
inneemt in het ambachtelijk werken met natuurlijke materialen.
Initiatiefnemer: Hilde Bradt
Medewerking: Het Wolatelier en vzw Kompas
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2013 tot heden
Website: www.facebook.com/WolenBol, www.creakringels.be
Wollebol ↔ Ministerie van Ideeën
Tags: Ambachtelijke productie, Creativiteit en intuïtie, Kwetsbare groepen, Producten en
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GENT IN 3D
juli 1, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, OPERATIONEEL, STAD,
STADSNIVEAU, VERSPREID IN DE STAD, WONEN/BOUWEN. ·
‘Gent in 3D’ bouwt de Stad Gent digitaal in 3 dimensies volledig
en exact na. Op verschillende schaalniveaus worden gebouwen,
straten, pleinen en bomen in een digitale 3D-stad ingepast. De
parallelle virtuele stad aan de echte fysieke stad creëert ettelijke
nieuwe toepassingen van educatie tot gaming, van analyse tot
ontwerp en van evaluatie tot communicatie.
Door alle  ontwikkelingsplannen voor Gent (zowel  infrastructuur,
groen,  bebouwing,  …  )  digitaal  in  3D  te  ontwerpen  en  in  te
passen in de digitale 3D-maquette van de stad, wordt niet alleen
heel  veel  papier  en  inkt  gespaard.  Er  is  meer…   Inzake
duurzaamheid  spaart  het  project  door  na  digitale  ruimtelijke
analyse diverse ruimtelijke ontwerpen als variant te maken. De
bedoeling is  dat  deze digitaal  gepresenteerd, gecommuniceerd
en  geëvalueerd  worden,  vooraleer  ze  fysiek  uit  te  voeren.  Zo
vermijdt  men  foutieve  of  minder  geslaagde  ingrepen  en
noodzakelijke  dure  bijsturingen  achteraf.  De  creatieve  inbreng
van  elke  burger,  ontwerper,  beleidsfiguur,  om  zélf  participatief
mee te ontwerpen in eenvoudige 3D-software realiseert  op die
wijze ook een bijzonder draagvlak bij realisatie. Niet uitgevoerde
alternatieve  ontwerpen  krijgen daarenboven een  eigen  virtueel
leven  door  blijvend  digitaal  te  bestaan  in  een  4D-(tijd-ruimte)
wereld.
Initiatiefnemer: Stad Gent
Ondersteuning: EFRO (Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling)
Doelgroepen: Iedereen (burger, beleid, ontwerper, ambtenaar, …)
Periode: 2009 tot heden
Prijs: Geospatial Award voor beste geo-project van lokale
besturen in België
Documenten: De inzet van een 3D-C.A.V.E.
Website: www.gent.be/gent3D
Tags: Hard- en software, Participatie, Producten en diensten, Stadsbrede verankering,
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COHOUSING DE SCHILDERS
juli 1, 2013 · door Sophie Devolder · in 2013 - ..., 20ste EEUWSE GORDEL, BURGERS,
BUURTNIVEAU, UITWERKING, WONEN/BOUWEN. ·
Cohousing  De  Schilders  is  een  pasgeboren  woonproject  in
Sint-Amandsberg. Het is een heel concreet sociaal en ecologisch
(ver)bouwproject  op  een  boogscheut  van  Gent-Dampoort  en
Malmarpark.  De grond is  gekocht,  en  een voorstudie  is  in  de
maak. Via het woonproject wilen de initiatiefnemers laten zien dat
het mogelijk is om in de stad te cohousen op een duurzame en
tegelijk  sociale  manier.  Er  is  gekozen  voor  een  project  waar
engagement uit spreekt: naar mekaar toe, op vlak van ecologie,
mobiliteit, de stad en de buurt. Het is de bedoeling dat het geen
‘gated community’ wordt van een klein groepje geprivilegieerden
en  ook  geen  prestigeproject  dat  alleen  haalbaar  is  voor
goedbetaalde tweeverdieners,  maar een sociaal  project  dat  zo
toegankelijk mogelijk is en openstaat voor de buitenwereld. De
initiatiefnemers  kiezen  voor  compacte  bewoning,  voor  veel
gemeenschappelijke  ruimte  en  voor  duurzame  bouwprincipes
waar mogelijk.
Initiatiefnemers: Matthias Lievens, An Gordier, Anneleen Kenis,
Margot Merckx, Gerbrand Nootens, Leen Merckx en Luka Kenis
Doelgroep: Groep van zeven gezinnen
Periode: 2013 tot heden
Documenten: Voorstelling Cohousing De Schilders (20 mei 2013)
Website: http://cohousingdeschilders.wordpress.com
Tags: Autodelen, Ecologisch bouwen, Energiezuinige woningen, Gedeeld gebruik,
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DE NATUURFRITUUR
april 4, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD, VOEDSEL. ·
De Natuurfrituur  is  een  mobiel  friethuis.  Initiatiefnemers,  Lucie
Evers -Minister van duurzame frietjes- & co willen met dit project
duurzame voeding promoten door iets heel ‘gewoon’ en ‘Vlaams’
duurzaam te maken. De Natuurfrituur is biologisch gecertifieerd
en is erkend als sociaal incubatieproject bij De Punt. Er worden
enkel biologische en vegetarische snacks aangeboden, er wordt
zoveel  mogelijk  met  lokale  en  seizoensgebonden  ingrediënten
gewerkt en het energieverbruik wordt zo laag mogelijk te houden.
Het geheel is opgericht als coöperatieve vennootschap binnen de
sociale  economie.  Er  wordt  gezorgd  voor  tewerkstelling  voor
mensen  die  niet  meteen  op  de  reguliere  arbeidsmarkt  terecht
kunnen.
Initiatiefnemers: Lucie Evers, Ward Verheyen en Willy De
Braekeleir
Medewerking: Educatieve Winkel Ludi
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2010 tot heden
Website: www.denatuurfrituur.be
De Natuurfrituur ↔ Ministerie van Ideeën
Tags: Ambachtelijke productie, Coöperatieve vennootschap, Duurzaam ondernemen,
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GAAN WE SAMEN WORTELS
PLUKKEN?
april 4, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BUURTNIVEAU, MIDDENVELD, OPERATIONEEL, VOEDSEL. ·
In het project van vzw Jong ‘Gaan we samen wortels plukken?’
onderhouden kinderen samen biologische tuintjes. Ze betrekken
hierbij zowel hun ouders als de buurt. Op die manier doen ze niet
enkel aan duurzame voedselvoorziening en leren ze geduld op te
brengen om de vruchten te plukken van hun werk, maar zorgen
ze er ook voor dat zowel zijzelf als hun omgeving, de wijk waarin
ze  wonen  als  een  plaats  met  vele  mogelijkheden  gaan
beschouwen.  Door  met  kinderen  te  tuinieren  op  openbare
terreinen in de 19  eeuwse gordel van de stad wordt er gewerkt
aan een stedelijk netwerk voor bio-tuinieren.
Initiatiefnemer: Vzw Jong
Ondersteuning: Sociale werkplaats De Sleutel, De Boerse Poort
Doelgroep: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van
6 tot 12 jaar
Periode: 2011 tot heden
Prijs: Cera-prijs voor het Vlaamse jeugdwelzijnswerk 2013
Documenten: Tuinieren met kinderen in stedelijke context 
Website: www.vzwjong.be
Gaan we samen wortels plukken? ↔ De Boerse Poort
Tags: Buurtwerking, Gezondheid, Kinderen en jongeren, Kwetsbare groepen, Lokale en
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DE TOEKOMSTFABRIEK
februari 20, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, MIDDENVELD,
OPERATIONEEL, STADSNIVEAU, TRANSVERSAAL, VERSPREID IN DE STAD. ·
Acht  organisaties  uit  het  Gentse  middenveld  hebben  zich
verenigd in hun zoektocht naar een duurzame toekomst. In 2012
richtte  ze  daarom  de  Toekomstfabriek  op.  Onder  leiding  van
socioloog Fred Louckx gaan ze op  zoek naar een manier  om
beter te kunnen inzetten op de behoeften en de belangen van de
bevolking.  Samen  gaan  ze  op  zoek  naar  nieuwe,  hoopvolle
toekomstprojecten en actiemethoden om die te verwezenlijken.
Zo  is  het  de  bedoeling  dat  iedere  partnerorganisatie,  in
samenwerking  met  de  andere  partners,  een  dialoog-  en
debatavond organiseert  rond een door haar opgeworpen vraag
die betrekking heeft tot de uitdagingen waar we voor staan. Naast
deze dialoog-en debatavonden startte  De Toekomstfabriek  met
een  andere  activiteit  die  ze  ‘Bricoleurs  de  Paradis’  genoemd
hebben.  Onder deze benaming willen ze op regelmatige basis
gefilmde interviews afnemen van personen die een stem geven
aan vernieuwende maatschappelijke projecten/ideeën die veelal
buiten de traditionele politieke schema’s vallen.
Initiatiefnemers: Victoria Deluxe, Samenlevingsopbouw Gent,
ABVV, ACV/ACW, LEFGent, Masereelfonds Gent, Vrede vzw en
Vooruit
Ondersteuning: Socioloog Fred Louckx
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2012 tot heden
Website: www.detoekomstfabriek.be
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MINISTERIE VAN IDEEËN
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
OPERATIONEEL, TRANSVERSAAL, VERSPREID IN DE STAD. ·
Het Ministerie van Ideeën is een initiatief van creatieve denkers
en doeners die de handen in elkaar slaan om de overgang naar
een  duurzame  toekomst  te  versnellen.  Er  wordt  een  podium
geboden  aan  pioniers  die  experimenteren  met  nieuwe
oplossingen die bijdragen aan een meer ecologische en sociale
samenleving.  De  bedoeling  is  om  via  dit  gemeenschappelijk
platform deze initiatieven mee te helpen vergroten, versnellen en
verspreiden. De ministers zijn  pioniers in uiteenlopende zaken,
met als basisgedachte: genoeg gepraat, tijd voor actie. Op hun
website  worden  burgers  opgeroepen  om  hen  te  helpen  op
allerhande  manieren.  Zes  burgers  met  uiteenlopende
achtergronden maar met een gemeenschappelijke missie staan
in voor de dagelijkse opvolging en coördinatie.
Initiatiefnemers: Kurt Peleman, Ewoud Monbaliu, Igor Byttebier,
Hans Cardyn, Steven Vromman en Jim Baeten
Ondersteuning: Koning Boudewijnstichting, Flanders DC,
I-propeller
Doelgroep: Alle Vlamingen
Periode: 2012 tot heden
Documenten: Deze ‘ministers’ werken aan een duurzame
samenleving
Website: www.ministerievanideeen.be
Ministerie van Ideeën ↔ De Goede Zaak ↔ De Natuurfrituur ↔
Cargo Vélo ↔ Apicula ↔ Carambla ↔ Het Voedselbos
Tags: Creativiteit en intuïtie, Ecologische voetafdruk, Experimenten en icoonprojecten,
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TRANSITIE CAFÉ GENT
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
OPERATIONEEL, TRANSVERSAAL, VERSPREID IN DE STAD. ·
De 10  van iedere maand daalt het Transitie Café neer op een
bijzondere  locatie  in  Gent.  Het  Transitie  Café  is  een
ontmoetingsplaats voor zowel geïnteresseerden als mensen die
al bewust met transitie bezig zijn. Het fungeert als een ‘hub’ waar
vraag en aanbod samenkomen en waar het ontmoeten centraal
staat. Het is een plek om inspiratie op te doen en/of ideeën te
concretiseren  en  realiseren.  De  12  ontwerpprincipes  van
permacultuur  worden  er  als  kapstok  gebruikt  om  samen  op
ontdekking te gaan naar meer bewuste levenskwaliteit. In ieder
café wordt een actueel project of thema naar voor geschoven dat
inspireert.
Initiatiefnemer: De Gentse Transitiebeweging
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2012 tot heden
Website: www.gent.transitie.be
Transitie Café Gent ↔ Transitie Initiatief Gent
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CARROTMOB
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, 20ste EEUWSE GORDEL,
BURGERS, ENERGIE, STADSNIVEAU, VOLTOOID. ·
Op  zaterdag  6  oktober  2012  vond  in  de  Spar  op  de
Zwijnaardsesteenweg  in  Nieuw  Gent  de  allereerste  Gentse
Carrotmob  plaats.  Bij  een  Carrotmob  spreken  zoveel  mogelijk
mensen af om samen in 1 bepaalde winkel te gaan shoppen. In
ruil  investeert  die  winkel  een  percentage van  de  opbrengst  in
milieuvriendelijke  maatregelen  zoals  energiezuinige  verlichting.
De  winkel  die  bereid  is  het  meeste  te  besteden  aan  zulke
maatregelen, wint het bezoek van de Carrotmob.
Carrotmob Gent is ontstaan uit de transitiearena van Stad Gent in
het kader van ‘Gent, klimaatneutraal in 2050′.  Daarbij  wil  Gent
tegen 2050 volledige onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
Deze actie toont op een positieve manier hoe je als consument
de markt in de richting van duurzaamheid en klimaatneutraliteit
kunt duwen. De Gentse Carrotmob was bovendien een activiteit
in  de  week  van  de  Fair  Trade.  Wie  zaterdag  6  oktober
fairtradeproducten  in  de  Spar  kocht  steunde  daarmee  de
landbouwers in het zuiden.
Initiatiefnemer: Michael Fockedey, Katrien Claus en Tieneke
Leloup




Prijs: Grootste Carrobmob Internationaal – 2012
Documenten: Persbericht Carrotmob Gent
Website: www.carrotmobg.wordpress.com
Carrotmob ↔ Gents Klimaatverbond
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DUURZAAM AANKOOPBELEID
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, ECONOMIE, STAD,
STADSNIVEAU, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
De Stad  Gent  wil  tegen  2020  een  duurzame stad  worden en
maakt daar al  sinds enkele jaren werk van in haar strategisch
facilitair  aankoopbeleid.  Als  grote  aankoper  kan  de Stad Gent
immers in belangrijke mate wegen op de duurzame product- en
dienstenontwikkeling van haar leveranciers. Bovendien kan ze zo
via  het  facilitair  beleid  ook  haar  pioniers-  en  innovatorsrol  als
creatieve  stad  vervullen.  Tegen  2020  wil  de  Stad  Gent  de
principes  van  duurzaamheid  integreren  in  alle
overheidsopdrachten. Het aankoopbeleid moet een strategische
hefboom  vormen  om  de  doelstellingen,  geformuleerd  in  Gent
2020, te ondersteunen.
Ook  voor  voeding  en  catering  wordt  de  duurzame  kaart
getrokken.  Tijdens  werkvergaderingen,  lunchgesprekken,
teamdagen, speciale dienstactiviteiten en vergaderingen van het
college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en
de  gemeenteraadcommissies  eten  de  deelnemers  duurzame
broodjes.  De  leveranciers  voldoen  aan  de  door  de  stad
opgelegde minimale technische duurzaamheidseisen op sociaal,
economisch en ecologisch vlak. Gent wil  door te investeren in
duurzame economie en in de gezondheid van zijn medewerkers
zich profileren als voorbeeldconsument.
Initiatiefnemer: Departement Facility Management, Stad Gent
Medewerking: Unizo – Regio Gent-Meetjesland,
Bedrijvencentrum De Punt
Periode: 2010 tot heden
Documenten: Stad Gent: voorbeeldconsument
Website: www.gentvoorbeeldconsument.be
Duurzaam aankoopbeleid ↔ Gents Klimaatverbond
Tags: Ecologische voetafdruk, Fair Trade, Klimaatneutrale stad, Langetermijnvisie, Lokale
en biologische voeding, Producten en diensten, Recyclage, Sociale economie, Sociale
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BECHARGED
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, MOBILITEIT,
STADSNIVEAU, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
Het Gents bedrijf BeCharged is een pionier op de markt van de
elektrische  mobiliteit.  Als  distributeur  en  ontwikkelaar  van
laadstations  voor  elektrische  voertuigen  (wagens,  scooters,
fietsen,…) trachten ze een bijdrage te leveren aan de uitbouw
van  een  infrastructuurnetwerk  voor  elektrische  voertuigen.  Het
bedrijf  richt  zich tot  particulieren,  bedrijven,  overheidsinstanties
en parkeerfaciliteitengroepen.
Aan de laadstations zijn diensten verbonden om het leven van de
uitbaters gemakkelijk te maken: installatie, opvolging en controle
op  afstand,  onderhoud  en  facturatie.  Voor  de  laadstations
gebruiken Wim Iliano en Joachim Saelens, de oprichters van het
bedrijf, zelfontworpen hard- en software. Zo kan BeCharged zelf
instaan voor snelle updates en voor de integratie van nieuwste
toepassingen, zoals integratie in de gps.
Initiatiefnemers: Wim Iliano en Joachim Saelens
Doelgroep: Particulieren, bedrijven, overheidsinstanties en
parkeerfaciliteitengroepen
Periode: 2010 tot heden
Prijs: Enterprize award ‘Projects Young Enterprise 2010′
Documenten: BeCharged. Driven by nature.
Website: www.becharged.eu
Tags: Applicatie, Duurzaam ondernemen, Elektrische voertuigen, Hard- en software,
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LIGHTCATCHER VAN ECONATION
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
ENERGIE, OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD. ·
De  LightCatcher  van  het  Gentse  bedrijf  EcoNation  is  een
lichtkoepel die op het dak van gebouwen wordt geplaatst en een
maximale  lichtinval  garandeert.  De lichtkoepel  wordt  op  daken
geplaatst  en  brengt  via  computergestuurde  spiegels  een
maximale hoeveelheid licht binnen. Op basis van lichtmeting en
-monitoring wordt de beste positie voor de spiegels gezocht. Zo
brengt  het  systeem  negen  tot  twaalf  uur  per  dag  maximaal
daglicht  binnen  aan  dezelfde  lichtintensiteit  als  kunstlicht.
EcoNation mikt met dit product vooral op industriële en publieke
gebouwen, van autogarages of sporthallen tot  warenhuizen en
bedrijfsruimtes.
De  intelligente  lichtkoepels  zorgen  voor  een  ecologische
voetafdruk  die  6,6  keer  kleiner  is  dan  die  van  traditionele
daglichtsystemen.  Hierdoor  kan  een  enorme  hoeveelheid
CO2-uitstoot  vermeden  worden.  Bovendien  kiest  EcoNation  er
bewust  voor de koepels  in  Gentbrugge met  kansengroepen te
laten assembleren.
Initiatiefnemers: Maarten Michielssens & co
Medewerking: Universiteit Gent, Katholieke Hogeschool
Sint-Lieven
Doelgroep: Bedrijven, overheden en organisaties
Periode: 2009 tot heden
Prijzen: EcoNation awards en onderscheidingen
Documenten: Geen groener licht dan daglicht
Website: www.econation.be
Video: EcoNation – innovatie in daglicht
EcoNation ↔ Bedrijvencentrum De Punt
Tags: Duurzaam ondernemen, Ecologische voetafdruk, Hard- en software, Kwetsbare
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‘BIJ DE LEDEBIRDS
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BURGERS, OPERATIONEEL, SAMENLEVING, WIJKNIVEAU. ·
Het Huis  ‘bij  de  Ledebirds  is  het  vaste  repetitielokaal  van het
multicultureel orkest ‘de Ledebirds’. In dit huis, dat door de stad
ter beschikking  gesteld wordt,  heeft  ook Café Retouché vaste
voet aan de grond, vindt de plaatselijke Transitiegroep onderdak
en ontmoeten de Prinsessen van de Moriaanstraat elkaar.  Het
huis herbergt tevens het depot van Voedselteam Ledebrugge.
In  dit  creatief  huis  wordt  er  muziek  gemaakt,  worden  er
fabricoleer-  bijeenkomsten  georganiseerd,  gaan  er  workshops
voor  kinderen  door  en  worden  er  multiculturele  kookcafés
georganiseerd  voor  en  door  mensen  uit  de  buurt.  ‘Het  grote
voordeel is dat door de initiatieven die er onder één dak huizen
echt  een  kruisbestuiving  ontstaat.  Mensen  met  verschillende
achtergronden en interesses vinden en stimuleren elkaar’, zegt
Mattias Laga, de drijvende kracht achter dit project.
Initiatiefnemer: Mattias Laga
Medewerking: Stad Gent en de Vlaamse Overheid
Doelgroep: Inwoners van Ledeberg en Gentbrugge
Periode: 2011 tot heden
Website: ‘Bij de Ledebirds
‘bij de Ledebirds ↔ Transitie Initiatief Gent ↔ Voedselteams
Tags: Buurtwerking, Creativiteit en intuïtie, Intercultureel samenleven, Kinderen en
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DE GROENTENROUTE
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD, VOEDSEL. ·
De Groentenroute biedt  mensen de mogelijkheid  om gratis  en
voor niets, altijd (en overal) hun groenten te kweken. Het is een
onderzoek/kunstproject  dat  loopt  om  te  kijken  hoe  mensen
reageren op publieke serres.  Wanneer  de serre  goed gebruikt
wordt, komt er een grotere in de plaats en komt er eentje bij op
een  andere  plaats.  Zo  wordt  er  een  “groentenroute”  gemaakt
door  Gent.  Op  verschillende  plaatsen  krijgen  mensen  dus  de




Periode: 2011 tot heden
Expo: RE-Action! Sustainability through Social Innovation
Website: www.groentenroute.webs.com
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VOLKSTUINEN
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, OPERATIONEEL, STAD,
VERSPREID IN DE STAD, VOEDSEL, WIJKNIVEAU. ·
In een volkstuinencomplex kunnen liefhebbers van tuinieren een
perceel huren en er groenten, fruit en andere gewassen op telen
voor eigen gebruik. Er zijn op heden vier ‘klassieke’ volkstuinen in
Gent: één in Sint-Amandsberg (Volkstuinen Slotenkouter), één in
Gentbrugge (Koninklijk Werk Volkstuinen Gentbrugge) en twee in
het  centrum  van  Gent  (Volkstuinen  Sint-Kruis-Winkel  en
Volkstuinen van Gent-Assels). Dit principe bestaat al zeer lang in
Gent, maar heeft nu terug aan populariteit gewonnen.
Initiatiefnemer: Stad Gent
Ondersteuning: De Vlaamse Volkstuin
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: < 1990
Expo: Het ABC van de volkstuin
Website: www.volkstuinen-gentbrugge.be, www.volkstuinen-
sint-amandsberg.be en www.volkstuinen-assels.be
Volkstuinen ↔ De Boerse Poort ↔ De Site ↔ Het Landhuis
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‘T LANDHUIS
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BURGERS, BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, VOEDSEL. ·
Sinds mei 2010 is de boerderij en het bijhorend stuk grond langs
de  Warmoezeniersweg ‘gekraakt’  door  enkele  jongeren.  Naast
een collectieve tuin zijn er kleinere individuele volkstuintjes, een
boomgaard met  veel  fruitbomen en notelaars,  een poeltje  met
salamanders en een groot muntveld. Er worden regelmatig open
tuindagen,  ambachtsmarkten  en  volkskeukens  op  het  terrein
georganiseerd. Het materiaal wordt collectief  beheerd en wordt
zelf  hersteld.  Ze  proberen  zoveel  mogelijk  autonoom  en  in
zelfbeheer te werken. Iedereen mag hier gratis een stukje grond
bewerken,  de  enige  voorwaarde  is  dat  de  teelt  volledig
ecologisch gebeurt. Het tuinieren is er vaak een groepsgebeuren.
Er wordt informatie uitgewisseld op de tuinvergaderingen en er
wordt geëxperimenteerd met groenbemesters, nieuwe zaden en
teelten.
De toekomst van deze tuin was lang onzeker vanwege de bouw
van  het  oefencomplex  voor  AA  Gent  op  het  terrein.  Recent
bevestigde  de  Stad  Gent,  die  sinds  2011  eigenaar  is  van  de
grond,  dat  6.000m  volkstuinen  langs  de  warmoezeniersweg
behouden kunnen blijven – Volkstuinen aan ’t landhuis gered !
Initiatiefnemer: Enkele Gentse jongeren
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2010 tot heden
Website: www.tlandhuis.wordpress.com
het Landhuis ↔ Volkstuinen
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PROJECT GENT SINT-PIETERS, ZONE
B EN C
februari 19, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, 20ste EEUWSE GORDEL,
STAD, UITWERKING, WIJKNIVEAU, WONEN/BOUWEN. ·
De  ontwikkeling  van  de  gronden  aan  de  Fabiolalaan  en  het
Mathildeplein kadert  in de globale ontwikkeling van het  project
Gent Sint-Pieters. Zone B en C zijn sinds 2006 eigendom van de
Stad  Gent.  AG  SOB  is  verantwoordelijk  voor  de
projectontwikkeling  ervan.  De  oppervlakte  van  de  twee  zones
samen bedraagt 4,3 ha.
In dit gebied worden een 500-tal nieuwe woningen voorzien. Het
betreft  uitsluitend  meergezinswoningen  en  appartementen.
Minstens  40  % van  het  totaal  aantal  woningen  zal  sociaal  of
‘bescheiden’  zijn.  De  nieuw  te  realiseren  oppervlakte  voor
kantoren  en  voorzieningen  op  buurtniveau  wordt  geraamd  op
15.000m².  In  dit  pakket  wordt  een  stedelijke  basisschool  en
buurtsporthal voorzien. Naast twee grote wijkpleinen langsheen
de  Fabiolalaan  komt  op  het  einde  van  de  Fabiolalaan
een wijkpark van ongeveer 1,4 ha groot. Een nieuwe wandel- en
fietsbrug over  de  Leie  zal  het  wijkpark  rechtstreeks  verbinden
met het nabij gelegen recreatiedomein Blaarmeersen.
Initiatiefnemers: Stad Gent en AG SOB
Doelgroep: (Nieuwe) inwoners van de stationsbuurt Gent
Sint-Pieters
Periode: 2010 tot heden
Documenten: Krijtlijnen ontwikkeling K. Fabiolalaan
Website: www.agsob.be
Tags: Brownfield herontwikkeling, Duurzaamheidsmeter, Energiezuinige woningen,
Gebundeld parkeren, Gezinsvriendelijke hoogbouw, Jonge gezinnen, Kindvriendelijke
omgeving, Multifunctioneel, Reconversie, Sociale woningen, Sport en recreatie,
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BEDRIJVENCENTRUM DE PUNT
februari 18, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2005 - 2008,
BEDRIJVEN, ECONOMIE, OPERATIONEEL, STAD, STADSNIVEAU. ·
De  Punt  is  gevestigd  op  de  voormalige  Trefil-Arbed  site  in
Gentbrugge en stelt tien mensen te werk. Het is een broedplaats
voor  ondernemers  met  aandacht  voor  mens  en  milieu.  Het
bedrijvencentrum  richt  zich  tot  startende  ondernemers  en
groeiende bedrijven in de regio Oost-Vlaanderen. Centraal in hun
diensten staan de ondersteuning van het ondernemerschap, het
creëren van tewerkstelling voor personen die het moeilijk hebben
op de arbeidsmarkt en de realisatie van duurzaam ondernemen.
Het is een incubator in de sociale economie waar aandacht is
voor innovatieve projecten.
Initiatiefnemers: Stad Gent, bedrijven en buurtbewoners
Doelgroep: Ondernemers met aandacht voor mens en milieu
Periode: 2006 tot heden
Website: www.depunt.be
Bedrijvencentrum De Punt ↔ LightCatcher van EcoNation ↔
Trefil Arbed ↔ Boerenmarkt Trefil Arbed
Tags: Coöperatieve vennootschap, Duurzaam ondernemen, Kwetsbare groepen, Producten
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BOERENMARKT TREFIL ARBED
februari 18, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2005 - 2008,
BEDRIJVEN, OPERATIONEEL, VOEDSEL, WIJKNIVEAU. ·
Elke  woensdag  bieden  Vlaamse  producenten  van  land-  en
tuinbouwproducten hun producten aan op de voormalige  Trefil
Arbedsite.  Ze brengen er  voornamelijk  zelf  geteelde producten
aan de man. In de groenten- en fruitkramen wisselt het aanbod
dan ook naargelang het seizoen. Het initiatief is bedoeld om de
link te leggen tussen de buurt en de bedrijven/het bedrijventerrein
dat in de woonwijk is ingeplant. De korte keten wordt gesimuleerd
en men laat lokale handelaars een lokale afzetmarkt creëren voor
zowel voor de werknemers op het terrein als voor de inwoners
van Gentbrugge.
De  boerenmarkt  in  Gentbrugge  was  bij  de  start  de  vijfde
boerenmarkt  in  Gent.  Al  jarenlang  vinden  er  boerenmarkten
plaats in de Brugse Poort, op de Blaisantvest, in Oostakker en
Sint-Amandsberg. Sinds 2007 is er een zesde boerenmarkt in de
Scandinaviëstraat.
Initiatiefnemers:  Bedrijvencentrum  De  Punt,  inwoners  van
Gentbrugge,  oud-werknemers  van  Trefil-Arbed  en  vzw
Plattelandsontwikkeling
Doelgroep: Werknemers van de bedrijvensite en de inwoners van
Gentbrugge.
Periode: 2006 tot heden
Website: www.boerenmarkt.blogspot.be
Boerenmarkt Trefil Arbed ↔ Bedrijvencentrum De Punt
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DE FIETS VAN TROJE
februari 17, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, MOBILITEIT, STAD,
STADSNIVEAU, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
In 2012 heeft de stad Gent besloten om via het Mobiliteitsbedrijf
een  transitietraject  op  te  zetten  om  de  omslag  naar  een
duurzaam  mobiliteitssysteem  te  maken.  Geïnspireerd  op  het
transitietraject  dat  in  2011  door  de  Gentse  Milieudienst  werd
opgezet  met  betrekking  tot  het  thema ‘Gent  klimaatneutraal  in
2050’  werden  25  mensen  uit  middenveldorganisaties,  Gentse
buurtcomités,  jonge  ondernemers  en  mobiliteitsexperts
verzameld om samen tot een toekomstbeeld voor een duurzame
mobiliteit  in  2050  te  komen.  Het  eerste  resultaat  van  het
transitieproces is de publicatie ‘De fiets van Troje’.
Drie  toekomstbeelden  -leefstraat,  leve(n)de  wijk  en  verbonden
stad-  waaruit  vijf  harde  keuzes  voortvloeien  worden
gepresenteerd  om  hier  werk  van  te  kunnen  maken.  Het
stadsbestuur  heeft  ondertussen  het  licht  op  groen  gezet  voor
experimenten  met  icoonprojecten.  Deze  vormen  een  eerste
aanzet  voor  de  uitwerking  van  de  toekomstbeelden  voor  een
duurzaam Gent.
Initiatiefnemer: Mobiliteitsbedrijf  Stad Gent en Milieudienst Stad
Gent
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2012 tot heden
Documenten: Transitie naar een duurzame mobiliteitscultuur voor
Gent  en  omgeving,  Systeemanalyse  mobiliteit,  Gent  haalt  de
Fiets van Troje binnen
De Fiets van Troje ↔ Gents Klimaatverbond
Tags: Autodelen, Denktank, Ecologische voetafdruk, Elektrische voertuigen, Experimenten
en icoonprojecten, Fietscultuur, Gebundeld parkeren, Kindvriendelijke omgeving,
Klimaatneutrale stad, Langetermijnvisie, Levenskwaliteit, Omgevingskwaliteit, Pioniers,
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NIEUW LICHTPLAN GENT
februari 17, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, ENERGIE, STAD,
STADSNIVEAU, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
Dat Gent ‘s avonds zo mooi verlicht is, is geen toeval. De stad liet
een heus lichtplan uittekenen waarbij  het stadslandschap eerst
geanalyseerd en in kaart gebracht werd. Het Lichtplan legt op die
manier  accenten  op  de  belangrijkste  monumenten,  gebouwen,
toegangspoorten  en  parken  en  pleinen.  Door  subtiele
gevelverlichting  of  gerichte  projectoren  worden  contouren  en
details duidelijker zichtbaar.
Vanaf  2010  is  er  een  nieuw  lichtplan  voor  de  volledige  stad.
Naast  de  binnenstad,  gaat  Gent  ook  identiteitsbepalende
gebouwen,  straten  en  pleinen  in  de  buitenrand  verlichten.  Dit
nieuwe  lichtplan  moet  het  nachtelijk  landschap  van  Gent
versterken  en  een  eigen  identiteit  geven,  moet  lichthinder
verminderen  en  tegelijk  het  energieverbruik  van  de  openbare
verlichting tegen 2020 met minstens 20% verlagen.
Initiatiefnemer: Stad Gent
Doelgroep: Alle Gentenaren
Periode: 2010 tot heden
Prijs: Auroralia 2012 Award
Documenten: Het lichtplan van Gent
Website: www.gent.be/gentverlicht
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BUURTMOESTUIN SINT-BERNADETTE
februari 14, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, 20ste EEUWSE GORDEL,
BURGERS, BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, VOEDSEL. ·
Op  de  speelplaats  van  het  oude  schooltje  in  de
Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg hebben jongeren samen
met  enkele  buurtwerkers  een  buurtmoestuin  aangelegd.  Het
project  is  een  samenwerking  van  de  vzw  Jong  en  het
tuinarchitectenbureau Basta. Het is een buurtmoestuin voor heel
de  buurt  waar  verschillende  bevolkingsgroepen  elkaar  kunnen
ontmoeten, waar mensen van verschillende leeftijden samen aan
kunnen meewerken en waar  kennis  gemaakt  kan worden met
natuur(-beleving).
Initiatiefnemers: Buurtbewoners van de Sint-Bernadettewijk, vzw
Jong en Studio Basta
Medewerking: Samenlevingsopbouw Gent en  Stad Gent
Doelgroepen:  Kinderen  en  jongeren  uit  Vzw  Jong  en
buurtbewoners uit de Sint Bernadettewijk
Periode: 2010 tot heden
Buurtmoestuin Sint-Bernadette ↔ De Site
Tags: Buurtpark, Buurtwerking, Buurtzorg, Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer,
Intercultureel samenleven, Kinderen en jongeren, Kindvriendelijke omgeving, Lokale en
biologische voeding, Ontmoetingsplek, Participatie, Samentuinen, Sociaal netwerk,
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TREFIL ARBED
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2001 - 2004,
STAD, UITWERKING, WIJKNIVEAU, WONEN/BOUWEN. ·
In  1993  werden  de  deuren  van  het  metaalverwerkend  bedrijf
Trefil Arbed gesloten. Dit bedrijf, gelegen in het hart van de 19de
eeuwse arbeidersbuurt Oud Gentbrugge, stelde in haar glorietijd
1.700 mensen tewerk en liet na faillissement een zware erfenis
achter in de wijk. De oude gebouwen stonden te verkrotten en de
grond was vervuild. De Stad Gent (her)bestemde deze site voor
wonen, werken en ontspannen.
De  site  bestemd  voor  werken  heeft  een  noordelijk  en  een
zuidelijk  deel.  Op  beide  bedrijventerreinen  zijn  een  aantal
principes  van  zorgvuldig  ruimtegebruik  toegepast  zoals  een
minimaal  bebouwingspercentage  van  70%,  geschakelde
bebouwing  en  centraal  parkeren.  Een  aantal  van  de
oorspronkelijke  fabrieksgebouwen  werden  gerenoveerd.  In  het
kader van het stadsvernieuwingsproject is het deelgebied tussen
de  Edmond  Blockstraat  en  het  nieuwe  wijkpark  ingevuld  met
woningen.  In  de  binnenkern  worden  tuinuitbreidingen
georganiseerd.  Het  Arbedpark  is  het  grootste  park  langs  de
Ledebergse Scheldemeander.
Initiatiefnemer: Stad Gent en AG SOB
Doelgroep: Werknemers van de bedrijvensite en de inwoners van
Gentbrugge.
Periode: 2001 tot heden
Documenten: Trefil Arbed – Zorgvuldig ruimtegebruik
Trefil Arbed ↔ Groenassen Gent ↔ Bedrijvencentrum De Punt ↔
Boerenmarkt Trefil Arbed
Tags: Brownfield herontwikkeling, Erfgoed, Gebundeld parkeren, Jonge gezinnen,
Kindvriendelijke omgeving, Multifunctioneel, Reconversie, Sociale woningen,
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DUURZAAM HUIS
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2001 - 2004,
BUURTNIVEAU, MIDDENVELD, VOLTOOID, WONEN/BOUWEN. ·
Het  Duurzaam  Huis  in  de  Dampoortwijk  wil  duurzaamheid
toegankelijk  maken  voor  kansengroepen.  Het  huis,  gelegen  in
een  drukbevolkte  19e-eeuwse  gordelwijk  van  Gent,  is  een
buurtontmoetingsplaats  waar  concreet  gewerkt  wordt  rond
huisvesting, duurzaamheid en afval. Op die manier wil Gent het
intercultureel samenleven versterken.
Samenlevingsopbouw Gent  startte  in  2002  met  het  Duurzaam
Huis en realiseerde sindsdien heel wat concrete acties. Samen
met  Intercultureel  Netwerk  Gent  en  de  bewoners  vonden  ze
oplossingen  voor  de  problematiek  rond  sluikstorten  en  afval
selecteren. Een afvalverzamelplaats in de wijk groeide uit tot de
eerste  Gentse  buurtcomposteerplaats  en zelfs  tot  Vlaanderens
eerste  openbare  ‘sneukeltuin’,  een  plek  waar  fruitbomen,
bessenstruiken  en  notenbomen  staan.  De  organisatie  werkte
samen met de bewoners aan concrete energiebesparing en 80
woningen werden duurzaam gerenoveerd. In enkele jaren is het
aanzicht van de wijk enorm veranderd en hebben bewoners veel
meer het gevoel dat de buurt van hen is. Er zijn bovendien heel
wat  netwerken  ontwikkeld  waarop  de  bewoners  kunnen
terugvallen.
» DIT PROJECT IS AFGEROND EN NIET LANGER ACTIEF.
Initiatiefnemers: Samenlevingsopbouw Gent, Intercultureel
Netwerk Gent en Stad Gent
Doelgroep: Inwoners van de Dampoortwijk
Periode: 2002 tot 2009
Prijs: Thuis in de Stad-prijs (2008)
Documenten: Bouwblokrenovatie Dampoort (deel1),
Bouwblokrenovatie Dampoort (deel2)
Website: www.samenlevingsopbouwgent.be
Tags: Buurtwerking, Buurtzorg, Ecologisch bouwen, Energieaudit, Energiezuinige woningen,
Gender en diversiteit, Gezondheid, Intercultureel samenleven, Kwetsbare groepen,
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DE BOERSE POORT
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BURGERS, OPERATIONEEL, STAD, VOEDSEL, WIJKNIVEAU. ·
Een volkstuintje om eigen groenten te kweken is de droom van
veel  mensen.  Samen  tuinieren  wordt  ook  sociaal  steeds
aantrekkelijker.  De  Stad  Gent  heeft  daarom  een  nieuw
volkstuinencomplex  opgericht  in  het  gebied  ‘Brughuizeken’.
Zowel  tuinkamers  voor  groepen  als  individuele  tuintjes  zijn
voorzien,  evenals een gezamenlijke ontmoetings-  en  werkplek.
De Boerse Poort, een vzw opgericht door buurtbewoners, zorgt
voor de uitbating en het beheer.
De individuele tuintjes en de tuinkamers worden op ecologische
wijze  onderhouden  door  de  tuiniers.  De  nodige  kennis  over
ecologisch tuinieren en natuur wordt door de organisatie aan hen
en aan de bezoekers overgemaakt.
Initiatiefnemers: Enkele buurtbewoners uit de Brugse Poort en
Stad Gent
Ondersteuning: De Groendienst (Stad Gent), Velt vzw, Trafiek,
De Bouwerij, Wijk aan Zet (Stad Gent), Koning Boudewijn
Stichting en De Sleutel
Doelgroep: Bewoners van de Gentse woonwijk Brugse
Poort/Malem
Periode: 2012 tot heden
Documenten: Huishoudelijk Reglement
Website: www.boersepoort.org
De Boerse Poort ↔ Gaan we samen wortels plukken? ↔
Volkstuinen
Tags: Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer, Lokale en biologische voeding,
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CARAMBLA
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
MOBILITEIT, OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD. ·
Carambla brengt eigenaars van vrije parkeerplaatsen in contact
met  buurtbewoners  en  zoekende  parkeerders.  Verhuurders
schrijven zich gratis in om hun parkeerplaatsen aan te bieden.
Met de Carambla smartphone applicatie krijgen deze chauffeurs
vervolgens toegang tot exclusieve plaatsen. Ze parkeren tegen
een  door  de  verhuurder  bepaald  tarief,  binnen  een  bepaald
tijdslot waarop de parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
Initiatiefnemers: Nicolas Kint, David Molenberghs, Francis De
Brabandere, Filip Tack, Wim De Weghe en Stijn Willems
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2012 tot heden
Website: www.carambla.com
Video: Carambla op Vier, Plan B
Carambla ↔ Ministerie van Ideeën
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CALLAS CONFITURE
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, BUURTNIVEAU,
ECONOMIE, OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD. ·
Karen Depoorter maakt en verkoopt verse artisanaal gemaakte
confituur. De ambachtelijke wijze waarop Callas Confiture wordt
vervaardigd en het feit dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met
lokale  en  biologische producenten  zorgen  voor  een duurzaam
vervaardigd  product.  De  verkooppunten  zijn  stuk  voor  stuk
authentieke winkels waar het aanbieden van kwaliteit bovenaan
de lijst staat. Ze worden gerund door zeer gedreven mensen die
vóór alles een goed en eerlijk product willen aanbieden.
Initiatiefnemer: Karen Depoorter
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2009 tot heden
Prijs: Dé duurzame Gentse ondernemer 2012
Website: www.callasconfiture.com
Tags: Ambachtelijke productie, Duurzaam ondernemen, Kwaliteit, Lokale en biologische
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COHOUSING TOLHUISLAAN
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BUURTNIVEAU, STAD, UITWERKING, WONEN/BOUWEN. ·
In 2011 kocht het AG SOB vijf aanpalende verkrotte panden in de
Tolhuislaan vlakbij het centrum van Gent. Begin mei 2012 startte
het gemeentebedrijf in samenwerking met vzw Samenhuizen de
zoektocht  naar  een  groep  gezinnen  die  een  gezamenlijk
woonproject willen realiseren. De keuze viel op een groep van
zes gezinnen, de ‘Tolhuizers’ genaamd.
De  groep  wil  in  hun  bouwproject  fors  investeren  in
gemeenschappelijke  ruimtes.  Zo  voorzien  ze  onder  meer  een
ruime  polyvalente  zaal   voor  feestjes  en/of  werk-  of
buurtgerelateerde  activiteiten.  Bovenop  de  functionele
gemeenschappelijke  ruimtes  zoals  berging,  was-  en
droogruimte,…  voorzien  ze  een  gedeelde  logeerkamer,  een
gezamenlijke tuin en een grote fietsenstalling. De groep wil gaan
voor een duurzame en transparante architectuur met een grote
openheid naar de straat. Ze kiezen voor ecologische materialen
en zullen aan autodelen doen. In hun visietekst spreekt de groep
ook een duidelijk engagement uit naar buurt.
Het project Tolhuislaan is een primeur voor Vlaanderen. Het is de
eerste keer dat een lokale overheid het initiatief neemt om een
gemeenschappelijk woonproject te realiseren.
Initiatiefnemer: AG SOB
Ondersteuning: Samenhuizen vzw
Doelgroep: Groep van zes gezinnen
Periode: 2011 tot heden
Documenten: Presentatie Tolhuislaan AG SOB
Website: tolhuizers.wordpress.com, www.agsob.be
Tags: Autodelen, Energiezuinige woningen, Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer, Jonge
gezinnen, Kindvriendelijke omgeving, Krachten bundelen, Meervoudig ruimtegebruik,
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COHOUSING MEERHEM
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, 19de EEUWSE GORDEL,
BURGERS, BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, WONEN/BOUWEN. ·
Na een spannende aanloopfase met de nodige perikelen rond de
bouw- vergunning en een vermoeiende verbouwfase, verhuisden
in 2003 acht  gezinnen naar een volledig omgebouwde school in
de volkswijk ‘Sluizeken’.  De bewoners beschikken er  over een
comfortabele, goed afgescheiden privé woonst met bijhorend een
aantal  gemeenschappelijke  delen  zoals  een  binnenkoer,  een
parking  en  een  groenzone.  Daarnaast  is  er  een  gebouw  dat
enkele  gemeenschappelijke  functies  (berging,  wasruimte,  …)
herbergt. Van meet af aan werden er inspanningen gedaan om
zich  goed  te  integreren  in  de  (multiculturele)  wijk.  De  grote
sportzaal  biedt  nog  tal  van  mogelijkheden  die  in  de  toekomst
aangewend kunnen worden.
Initiatiefnemer: Groep van ongeveer 10 burgers
Doelgroep: Groep van 8 gezinnen
Periode: 2000 tot heden
Documenten: Presentatie Cohousing Meerhem
Cohousing Meerhem ↔ Ethisch Beleggen
Tags: Ecologisch bouwen, Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer, Jonge gezinnen,
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LETS GENT
februari 13, 2013 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, BURGERS, BUURTNIVEAU,
ECONOMIE, OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD. ·
© Piet De Kersgieter
LETS staat voor Local Exchange and Trade System en is een
plaatselijk  ruil-  en  handelssysteem.  De  LETS-groep  van  Gent
bestaat  uit  een grote  groep mensen die  met  elkaar  afspraken
maken opdat ze vlot diensten, belevenissen, kennis en goederen
met elkaar kunnen uitwisselen zonder dat daar geld bij  te pas
komt. Het ruilen gebeurt bij hen door middel van ‘stropkes’. Deze
doen  dienst  als  alternatieve  munteenheid.  Door  het
stropkessysteem kan iedereen met iedereen ‘letsen’. Met een uur
klussen, verdien je  bijvoorbeeld 40 stropkes. Doet iemand een
klusje  voor  jou,  dan  kost  het  evenveel.  Zo  kan  Jan  de  auto
wassen van Piet, Piet een meubel bij Ikea ophalen voor Ria, Ria
een taart bakken voor Bert en ga zo maar door. Heel eenvoudig,
zonder dat er geld aan te pas komt.
Initiatiefnemers: Groepje vrienden en kennissen uit
Sint-Amandsberg
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 1995 tot heden
Documenten: Laten we gewoon weer ruilen
Website: www.letsgent.be
Tags: Complementaire munteenheid, Gedeeld gebruik, Lokale diensteneconomie, Producten
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FAR FIELD
februari 7, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BUITENGEBIED, BURGERS,
BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, VOEDSEL. ·
Far Field is een sociaal-ecologisch permacultuurproject op een
veld  van  6000m2  in  Vinderhoute.  Het  is  een  voormalige
boomkwekerij, waar nu niet meer op gewerkt wordt. Het verste
veld van de boomkwekerij en ver genoeg van de stad om alle
gedruis en gedaver voor even te vergeten en je te verbinden met
de  natuur.  Het  is  een  laboratorium en  experimenteerzone  om
oude  technieken  te  herontdekken  en  te  koppelen  aan
innovatieve.
Far Field  is  een plek waar mensen elkaar  kunnen ontmoeten,
waar  er  samen wordt  gegeten,  waar  visies  en  ideeën worden
gedeeld, waar kinderen gefascineerd uren bouwen en spelen met
bladeren, steentjes en takjes. Far Field is een plaats waar eigen
energie wordt omgezet in voeding. En waar iedereen, met eigen
noden  en volgens eigen  mogelijkheden vanuit  een respect  en
verbondenheid, gewoon kan zijn.
Initiatiefnemers: Tine Tomme, Michiel Demey en Sephan Desmet
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2012 tot heden
Documenten: Programma lente 2013
Website: www.farfield.be
Far Field ↔ Het Voedselbos
Tags: Biologische landbouw, Creativiteit en intuïtie, Ecologische voetafdruk, Gedeeld
gebruik, Gezamenlijk beheer, Kinderen en jongeren, Natuur en milieu, Ontmoetingsplek,
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TEST BAK
februari 7, 2013 · door Sophie Devolder · in BEDRIJVEN, BINNENSTAD, MOBILITEIT,
OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD, WIJKNIVEAU. ·
Bakfietsen zijn een mooi alternatief voor de auto, ook als je meer
bagage bij hebt of kinderen wil vervoeren. Nu kan je in Gent een
bakfiets  delen  via  het  autodeelsysteem  van  cambio.  Met  een
muisklik reserveer je een bakfiets. Voor een of meerdere uren of
een hele dag. Je haalt de bakfiets met je cambio-kaart op aan het
ophaalpunt. Op het einde van de rit zet je de bakfiets terug op de
standplaats,  zodat  de  volgende  gebruiker  ermee  weg  kan.  Je
bakfiets ophalen kan aan cambio-standplaatsen Visserij en Poel.
Het  project  maakt  het  mogelijk  om  bakfietsen  occasioneel  te
gebruiken in  een stedelijke omgeving.  Een oplossing voor wie
geen bakfiets wil  aanschaffen en een prima alternatief voor de
auto.
Initiatiefnemer: Cambio, Gents MilieuFront en Max Mobiel
Ondersteuning: Thuis in de stad en Stad Gent
Doelgroepen: Alle Gentenaars
Periode: 2011 tot heden
Documenten: Gids Test Bak
Website: www.testbak.be
Test Bak ↔ Cambio Gent
Tags: Duurzaam ondernemen, Ecologische voetafdruk, Fietscultuur, Gedeeld gebruik,
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BAKFIETSDELEN RABOT
februari 7, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BURGERS, BUURTNIVEAU, MOBILITEIT, OPERATIONEEL. ·
Een bakfiets is een milieuvriendelijk transportmiddel en bespaart
op dure benzine, ideaal voor in de stad dus. Veel stadsbewoners
wonen echter in kleine rijwoningen of appartementen waardoor
ze de plaats niet hebben om een bakfiets thuis te plaatsen. In de
mobiliteitswerkgroep van Transitie Initiatief Rabot staken enkele
mensen de koppen bij elkaar en besloten om samen met andere
buurtbewoners een bakfiets te delen. De doelstellingen van dit
project zijn zowel sociaal als ecologisch. Ze promoten duurzame
mobiliteit  door een alternatief  als de bakfiets laagdrempelig ter
beschikking  te  stellen  aan  een  breed  publiek.  Bakfietsdelen
Rabot  is  tevens  een  experiment  op  het  vlak  van  gezamenlijk
beheer en gedeeld gebruik.
Initiatiefnemer: Opgericht door buurtbewoners van de wijk Rabot
Ondersteuning: Stad Gent
Doelgroep: Inwoners van de wijk Rabot
Periode: 2011 tot heden
Documenten: Stad Gent – bakfietsdelen Rabot
Website: www.bakfietsdelenrabot.be
Bakfietsdelen Rabot ↔ Transitie Initiatief Gent
Tags: Buurtwerking, Ecologische voetafdruk, Fietscultuur, Gedeeld gebruik, Gezamenlijk
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ENERGIE-AUDIT
februari 5, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BUURTNIVEAU, ENERGIE,
STAD, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
Klimaatneutraal  nastreven voor bedrijven lijkt  straf,  maar Volvo
Trucks Gent is vandaag al een klimaatneutraal bedrijf. Kleinere
ondernemingen  volgen  aarzelend.  Veel  KMO’s  laten  energie-
audits maken, maar de verantwoordelijke medewerker weet vaak
toch niet goed hoe en waar te beginnen. Daarom trekt het Gents
Klimaatverbond  een  subsidie  van  5.000  euro  uit  voor  een
negental bedrijven. Met dat geld kunnen die zich een jaar lang
laten begeleiden door een gespecialiseerd energieadviesbureau.
Het  bedrijf  wordt  doorgelicht  op  vlak  van  energieverbruik.  De
energieverbruiken  en  de  opportuniteiten  met  de  bijhorende
financiële  winsten  worden  daarbij  in  kaart  gebracht.  Uit  de
energie-audit volgt een actieplan. De verschillende acties worden




Periode: 2012 tot heden
Documenten: Folder Energie-Audit
Website: www.gentsklimaatverbond.be
Energie-Audit ↔ Gents Klimaatverbond
Tags: Duurzaam ondernemen, Ecologische voetafdruk, Energieaudit, Hard- en software,
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WASBAR
februari 5, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BINNENSTAD, BURGERS,
BUURTNIVEAU, ECONOMIE, OPERATIONEEL, SAMENLEVING. ·
De Wasbar is een gloednieuw concept dat korte metten maakt
met  de  oersaaie  routine  van  het  wachten  op  je  was  in  een
TL-verlichte  wasserette  waar  je  niks  anders  kan doen dan de
was-cycli tellen. Bij Wasbar spreek je gezellig af met je vrienden.
Bij  een  lekkere  koffie  of  een  fris  pintje  laat  je  rustig  je  was
draaien. Van aan je tafeltje houd je de was in het oog en eens je
aan het vouwen slaat, trek je je terug in de vouwkamer want niet
iedereen hoeft de kleur of maat van je ‘unmentionables’ te weten.
Initiatiefnemers: Yuri Vandenbogaede en Dries Henau
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2012 tot heden
Prijs: Topstarter één 2013
Website: www.wasbar.com
Tags: Duurzaam ondernemen, Gedeeld gebruik, Meervoudig ruimtegebruik,
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ZELFOOGSTBOERDERIJ WIJVELD
februari 5, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BUITENGEBIED, BURGERS,
OPERATIONEEL, VOEDSEL, WIJKNIVEAU. ·
Michiel  Van  Poucke  startte  met  ‘Wijveld’  in  Gent  de  tweede
Community  Supported  Agriculture  (CSA)  in  Vlaanderen.  Een
CSA  is  een  sociaal  en  economisch  concept  waarbij  boer  en
burger-consument de handen ineen slaan: de burger-consument
wordt deelnemer in het land- of tuinbouwbedrijf. Een deelnemer
betaalt  een  vast  bedrag  vooruit  in  het  voorjaar,  ongeacht  de
oogst. Zo delen ze in het teeltrisico. Door een open boekhouding
van de boerderij en directe inspraak, weten de leden wat er met
hun geld gebeurt. De leden genieten niet alleen van hun gezonde
groenten, maar ook van het sociale leven op en rond het bedrijf.
Met CSA heeft de teler weinig grond en investeringen nodig en
geniet hij toch van de voordelen van loonzekerheid.
Initiatiefnemer: Michiel Van Poucke
Medewerking: Leden van de tuinderij
Doelgroep: Mensen die in de buurt van de akkers wonen
Periode: 2009 tot heden
Documenten: Community Supported Agriculture
Website: wijveld.skynetblogs.be
Tags: Biologische landbouw, Duurzaam ondernemen, Ecologische voetafdruk, Gedeeld
gebruik, Kindvriendelijke omgeving, Klimaatneutrale stad, Krachten bundelen, Lokale en
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ECO-WERKHUIS
februari 5, 2013 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, ECONOMIE, OPERATIONEEL,
STAD, STADSNIVEAU, VERSPREID IN DE STAD. ·
Het Eco-werkhuis  is een sociaal  tewerkstellingsproject  van het
Departement Milieu, Groen en Gezondheid en de Dienst Werk
van de Stad Gent  waarbij  29  medewerkers  dagelijks  de  baan
opgaan om de netheid in de stad te verbeteren. De medewerkers
van  het  Eco-werkhuis  staan  in  voor  het  aanleggen  en
onderhouden  van  alle  honderdtachtig  hondentoiletten,  het
vangen  van  de  te  steriliseren  zwerfkatten,  het  bestrijden  van
ratten en kakkerlakken en het verzamelen van zwerfvuil  op de
waterbermen  voor  het  hele  Gentse  grondgebied.  Daarnaast
krijgen de wijken Brugse Poort en Dampoort in een pilootproject
extra aandacht.
Een aangename stad wordt natuurlijk niet enkel door een mooi
straatbeeld bepaald, maar ook door de algemene tevredenheid
van de mensen die er wonen en werken. Kansen krijgen op de
arbeidsmarkt, zichzelf kunnen ontwikkelen en tevreden zijn met
zijn job dragen in grote mate hiertoe bij. Ook op die pijlers wil de
Stad  Gent  inzetten  met  dit  project.  Om  die  doelstelling  te
realiseren,  wordt  tweederde  van  de  arbeidsplaatsen
voorbehouden  voor  laaggeschoolde  langdurige  werklozen  of
laaggeschoolde  jongeren  tot  25  jaar.  Ze  krijgen  in  het
Eco-werkhuis de kans om werkervaring op te doen en een aantal
vaardigheden onder de knie te krijgen.
Initiatiefnemer: Stad Gent
Doelgroep: Kwetsbare groepen
Periode: 2012 tot heden
Documenten: Samen voor een propere buurt
Website: www.gent.be
Tags: Buurtzorg, Kwetsbare groepen, Omgevingskwaliteit, Sociale economie, Sociale
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MADE BY OYA
januari 17, 2013 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2005 - 2008,
BUURTNIVEAU, ECONOMIE, MIDDENVELD, OPERATIONEEL. ·
Made  by  OYA  is  een  sociaal-artistiek  en  economisch
textielproject  dat  de  textielkennis  en  -vaardigheden  van  een
diverse groep vrouwen wil consolideren en honoreren. Wekelijks
worden  er  uiteenlopende  textiel-  workshops  georganiseerd
waarbij  de  grenzen  van  textiel  verkend  worden.  Zowel  de
functionele als artistieke finaliteiten van textiel  komen aan bod.
De nadruk ligt telkens op het uitwisselen van textieltradities over
generaties  en  culturen  heen.  Door  het  confronteren  van  die
tradities met moderne media, nieuwe technieken en materialen,
geven de creaties een nieuwe kijk op traditioneel handwerk.
Initiatiefnemer: Rocsa
Medewerking: Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en de
Vlaamse Gemeenschap
Doelgroep: Diverse groep vrouwen
Periode: 2008 tot heden
Documenten: Een nieuwe kijk op traditioneel handwerk
Website: www.rocsa.be/oya
Made by OYA ↔ De Site ↔ PiraMuide
Tags: Ambachtelijke productie, Buurtwerking, Identiteit, Intercultureel samenleven,
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GROENASSEN GENT
december 6, 2012 · door Sophie Devolder · in ... - 2000, MOBILITEIT, STAD,
STADSNIVEAU, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
De  ontwikkeling  van  groenassen  in  Gent  kent  een  lange
voorgeschiedenis.  Het  eerste  concept  dateert  al  van  eind  de
jaren ’70. Het duurde echter tot 1993 vooraleer de ideeën vaste
vorm kregen  in  de  ruimtelijke  ontwikkelingsstructuur.  De  open
ruimtes langs de assen zouden een overwegend groen karakter
krijgen, en een wandel- en fietspad zou de ruggengraat van elke
as  vormen.  Zo  zouden  lange,  smalle  parken  ontstaan  die  de
binnenstad met de open ruimte aan de stadsrand verbinden.
Deze visie werd verfijnd in het Ruimtelijk Structuurplan Gent van
2003. Dit voorziet in vier groenpolen met recreatief en ecologisch
belang  aan  de  Gentse  stadsrand.  In  totaal  zijn  er  acht
groenassen.  Vier  ervan  lopen  als  aaneensluitende  groene
ruimten  vanuit  het  stadcentrum  naar  de  groenpolen,  met  een
fietsverbinding als rode draad. Een groenas fungeert zo als een
recreatieve, natuurlijke of landschappelijke verbinding tussen de
groenpool  en  de  stadskern.  Dit  maakt  het  voor  de  bewoners




Documenten: Groenas 3 Minnemeers-Keizerpark
Tags: Fietscultuur, Jonge gezinnen, Kinderen en jongeren, Kindvriendelijke omgeving,
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CARGO VÉLO
december 6, 2012 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS, MOBILITEIT,
OPERATIONEEL, STADSNIVEAU, VERSPREID IN DE STAD. ·
Cargo  vélo  is  de  nieuwe  Gentse  transportfietskoerierdienst.
Cargo  vélo  wil  een  logisch  en  flexibel  alternatief  bieden  voor
transport binnen de stad, iets waar nu nog maar al te vaak een
wagen voor gebruikt wordt. Cargo vélo kan ladingen aan van vele
maten  en  gewichten.  Met  de  speciale  en  zeer  flexibele
transportfietsen kunnen gemakkelijk, snel en efficiënt zware en/of
omvangrijke ladingen getransporteerd worden binnen Gent en de
rand. En dit alles puur op menselijke kracht.
Initiatiefnemer: Sander Vandenberghe
Doelgroep: Stadsdiensten, bureaus, scholen, …
Periode: 2012 tot heden
Website: www.cargovelo.be
Cargo Vélo ↔ Fietskeuken Gent ↔ Ministerie van Ideeën
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UCO-SITE
november 30, 2012 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
ECONOMIE, STAD, VOORBEREIDING, WIJKNIVEAU. ·
De voormalige UCO-site in de Gentse Bloemekenswijk krijgt de
komende jaren een grondige facelift. Het fabrieksterrein van 11
ha  tussen  de  nieuwe  brandweerkazerne  en  de  toekomstige
tramstelplaats  van  De  Lijn  wordt  gerenoveerd  tot  een
bedrijventerrein  voor  sociale  economiebedrijven,  een
recyclagepark  van  IVAGO,  een  nieuw  opleidings-  en
tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW, een wijkpark en
buurtfuncties.  Een  unieke  locatie  om  de  dichtbebouwde
Bloemekenswijk wat meer zuurstof te geven.
Initiatiefnemers: Stad Gent en AG SOB
Medewerking: Beschutte werkplaats Ryhove, Sociale werkplaats
De Sleutel, Ateljee, Labeur en Con Brio
Ondersteuning: IVAGO-recyclagepark, OCMW Gent en de
Vlaamse Overheid
Doelgroep: (Werknemers van) sociale economiebedrijven en de
inwoners van de Bloemekenswijk
Periode: 2012 tot heden
Documenten: Presentatie Uco-Site
Website: www.agsob.be, www.gent.be
Tags: Armoedebestrijding, Erfgoed, Kwetsbare groepen, Multifunctioneel, Reconversie,
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CAMBIO GENT
november 30, 2012 · door Sophie Devolder · in 2001 - 2004, BEDRIJVEN,
BUURTNIVEAU, MOBILITEIT, OPERATIONEEL, VERSPREID IN DE STAD. ·
Cambio  autodelen  is  een  gemakkelijk,  goedkoop  en
milieuvriendelijk alternatief voor een eigen wagen. Je reserveert
één  van  hun  wagens  en  je  bent  vertrokken.  Verzekeringen,
onderhoud,  herstellingen,  …  worden  door  hen  geregeld.
Autodelen vormt de perfecte aanvulling op het openbaar vervoer
en zachte modi als de fiets en stappen.
Cambio Vlaanderen ging in  2004 van start  in  Gent,  maar blijft
elke dag groeien: nieuwe cambio-steden worden opgestart en het
aanbod  in  de  bestaande  cambio-steden  wordt  uitgebreid.  Zo
groeit  het aanbod qua ophaalpunten en deelauto’s voortdurend
mee met de altijd  maar verder  groeiende groep gebruikers  en
wordt Cambio nog aantrekkelijker voor wie niet zo vaak een auto
nodig  heeft  (lees:  minder  dan  10.000  km  per  jaar  op  de
kilometerteller).
Momenteel (midden 2013) telt Cambio 2.100 autodelers in Gent.
Zij  hebben  toegang  tot  ongeveer  70  deelauto’s  (gaande  van
kleine  stadswagens  tot  een  bestelwagen  en  zelfs  een  aantal
elektrische  voertuigen)  en  4  deelbakfietsen  die  ze  kunnen
ophalen  op  circa  30  ophaalpunten,  verspreid  over  de  stad. 
Daarnaast  hebben  ze  ook  toegang  tot  de  cambio-wagens  in
andere steden, ideaal  om te combineren met een verplaatsing
per trein.
Initiatiefnemers: Taxistop, VAB, NMBS-holding, De Lijn, MIVB en
TEC
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2004 tot heden
Website: www.cambio.be
Cambio Gent ↔ Test Bak
Tags: Autodelen, Duurzaam ondernemen, Ecologische voetafdruk, Elektrische voertuigen,
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COMMUNITY LAND TRUST
november 30, 2012 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BUURTNIVEAU, MIDDENVELD, UITWERKING, WONEN/BOUWEN. ·
Wonen is een van de voornaamste oorzaken van het  leven in
armoede. Het kopen van een eigen woning wordt door het beleid
gezien als een goede vorm van sociale bescherming. Toch is dit
voor  het  merendeel  van  mensen  in  armoede  niet  haalbaar.
Vandaar  dat  Samenlevingsopbouw Gent  samen met  SIVI  eind
2011 van start is gegaan met een CLT (Community Land Trust)
project. Mensen met een laag inkomen worden er gestimuleerd
en geholpen om een kwaliteitsvolle eigendom te verwerven.
Het  idee is  dat je  eigenaar wordt  van de woning,  niet  van de
grond. De terreinen blijven in handen van een vzw die daarop
woningen bouwt of renoveert.  Kansarme gezinnen kunnen een
woning goedkoop aanschaffen, maar worden geen eigenaar van
het terrein zelf. Zo kan de CLT de prijzen laag houden. Als een
familie de woning doorverkoopt, krijgt die maar een percent van
de meerwaarde. De rest van de som vloeit terug naar de Trust.
Dat budget gebruikt  de CLT dan om die woning betaalbaar te
houden voor een volgende koper.
Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd die aangevraagd kan
worden  door  een  mailtje  te  sturen  naar  Frank  Vandepitte.  De
blauwdruk wordt dan naar jou doorgemaild.
Initiatiefnemers: Samenlevingsopbouw Gent en SIVI
Ondersteuning: Welzijnsregio Gent, Domus Mundi, Katholieke
Hogeschool Sint-Lieven, Stad Gent en AG SOB
Doelgroep: Gentenaars met een laag inkomen
Periode: 2011 tot heden
Documenten: De Gentse Wooncoöperatie
Website: www.cltgent.blogspot.be
Tags: Armoedebestrijding, Coöperatieve vennootschap, Gezamenlijk beheer, Kwetsbare
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GREEN TRACK
november 30, 2012 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, MIDDENVELD,
STADSNIVEAU, TRANSVERSAAL, UITWERKING, VERSPREID IN DE STAD. ·
Green Track is een initiatief dat de Gentse kunstensector verenigt
rond  de  gemeenschappelijke  verantwoordelijkheid  voor  een
duurzame en rechtvaardige toekomst. Enkele belangrijke spelers
in  de  Gentse  kunstensector  hebben  de  koppen  bij  elkaar
gestoken om te kijken hoe ze hun inzet in het transitieproces naar
een duurzame stad kunnen opdrijven. Green Track heeft hiervoor
een  charter  ontworpen  en  tracht  zo  veel  mogelijk
kunstenorganisaties te winnen voor een langetermijnproject van
verduurzaming  van  de  eigen  werking  en  het  uitwisselen  van
kennis  en  ervaring.  Het  initiatief  past  binnen  het  Gents
Klimaatverbond,  waarbij  het  stadsbestuur  Gent  tegen 2050 wil
transformeren tot  een duurzame en klimaatneutrale stad, en is
mede  mogelijk  gemaakt  door  Jonge  Sla,  een  project  van  het
Vlaams Theater Instituut en Ecolife.
Initiatiefnemers: Timelab, Vooruit, NTGent, BAM, S.M.A.K. en De
Vieze Gasten
Ondersteuning: Jonge Sla en Stad Gent
Doelgroep: Gentse kunstensector
Periode: 2012 tot heden
Documenten: Lancering Green Track
Website: www.greentrack.be
Green Track ↔ Gents Klimaatverbond
Tags: Autodelen, Ecologische voetafdruk, Elektrische voertuigen, Energieaudit,
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WITTE KAPROENENPLEIN
november 30, 2012 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BURGERS, BUURTNIVEAU, UITWERKING, VOEDSEL. ·
Bewoners en leerlingen van de school Het Kompas werken sinds
2011  aan  een  buurttuin  op  het  Witte  Kaproenenplein.
Ondertussen  wordt  de  tuin  uitgebreid  met  moestuinen,  een
kippenhoek, fruitbomen en zitelementen.
Bewoners uit de omgeving van de Gebroeders De Smetstraat in
de wijk Rabot hebben vaak geen tuin en zijn aangewezen op het
groen rondom hun woning. In dit buurtbeheerproject kunnen de
bewoners meewerken en mee nadenken over de aanpassing van
dit groen. Onder begeleiding van Samenlevings- opbouw Gent,
Studio  Basta  en  de Stad Gent  krijgt  de  buurttuin  jaar  na  jaar
verder vorm.
Initiatiefnemers:  Bewoners  en  leerlingen  van  de  school  Het
Kompas
Medewerking: Samenlevingsopbouw Gent, Studio Basta en Stad
Gent
Doelgroep:  Bewoners uit  de omgeving van de Gebroeders  De
Smetstraat
Periode: 2011 tot heden
Witte Kaproenenplein ↔ Torekes
Tags: Buurtpark, Buurtwerking, Buurtzorg, Intercultureel samenleven, Kinderen en jongeren,
Kindvriendelijke omgeving, Lokale en biologische voeding, Ontmoetingsplek, Participatie,
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DE SITE
november 30, 2012 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2005 - 2008,
MIDDENVELD, OPERATIONEEL, STAD, VOEDSEL, WIJKNIVEAU. ·
In  2006  werden  de  fabrieksgebouwen  van  Alcatel  Bell  in  de
Gasmeterlaan  afgebroken.  Zo  kwam  er  een  groot  terrein  vrij
midden in de wijk Rabot-Blaisantvest. Op termijn komen er onder
andere  woningen,  handel  en  openbaar  groen.  Omdat  er  nog
jaren van voorbereidend en studiewerk nodig was, zou de grote
betonnen fabrieksvloer nog zo lang ongebruikt  blijven. Daarom
startte  de  Stad  in  juni  2007  met  partners  als
Samenlevingsopbouw  Gent  en  Rocsa  het  tijdelijke
invullingsproject ‘De Site’. Bewoners participeren er letterlijk aan
het  stadsvernieuwingsproject:  160  gezinnen  hebben  er  een
volkstuintje,  een  Turkse  vrouwengroep  beheert  de
buurtbarbecue, er zijn verschillende voetbalploegjes, …
Initiatiefnemers: Rocsa, Stad Gent en Samenlevingsopbouw
Gent
Doelgroep: Werklozen, bewoners van de wijk Rabot
Periode: 2007 tot heden
Documenten: Zaaien op beton
Website: www.rabotsite.be
De Site ↔ Torekes ↔ Tondelier ↔ Eetcafé Toreke ↔ Sociale
kruidenier ↔ Volkstuinen ↔ Made by OYA ↔ Boer’nBrood ↔
Buurtmoestuin Sint-Bernadette
Tags: Buurtwerking, Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer, Intercultureel samenleven,
Kwetsbare groepen, Lokale en biologische voeding, Ontmoetingsplek, Participatie,
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TRANSITIE INITIATIEF GENT
november 28, 2012 · door Sophie Devolder · in 2009 - 2012, BURGERS,
OPERATIONEEL, TRANSVERSAAL, VERSPREID IN DE STAD, WIJKNIVEAU. ·
Transitie initiatief Gent is een groeiende groep mensen uit Gent
die het model van de in Engeland ontstane ‘Transition Towns’ wil
toepassen met eigen accenten, ideeën en acties. Dat betekent
als  lokale  gemeenschap  een  positief  antwoord  bieden  op  de
problemen  van  klimaatsverandering  en  de  uitputting  van
grondstoffen. Dit gebeurt door bewustmaking, maar vooral door
concrete  acties  waarbij  zo  veel  mogelijk  mensen  betrokken
worden. Zowel het sociale als het ecologische aspect wordt in
rekening gebracht. Je buren leren kennen en samen dingen doen
is met andere woorden zeker zo belangrijker als minder energie
verbruiken.
In volgende wijken bestaat er een transitiegroep: Gent Zuidwest,
Ledeberg  en  Gentbrugge,  Rabot,  Sint-Amandsberg  en  Brugse
Poort. Naast de wijkgroepen zijn ook twee werkgroepen, voedsel
in de stad en wonderwijs, actief.
Initiatiefnemers: Groep mensen uit Gent die bewust met transitie
bezig zijn
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2009 tot heden
Documenten: Het transitie handboek (online)
Website: www.gent.transitie.be
Transitie Initiatief Gent ↔ ‘bij de Ledebirds ↔ Voedselteams ↔
Transitie Café Gent ↔ Bakfietsdelen Rabot ↔ Boer’nBrood
Tags: Buurtwerking, Buurtzorg, Creativiteit en intuïtie, Ecologische voetafdruk,
Kindvriendelijke omgeving, Klimaatneutrale stad, Krachten bundelen, Langetermijnvisie,
Levenskwaliteit, Lokale en biologische voeding, Natuur en milieu, Participatie, Pioniers,
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BUREN VAN DE ABDIJ
november 28, 2012 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2005 - 2008,
BURGERS, BUURTNIVEAU, OPERATIONEEL, SAMENLEVING. ·
De  ‘Buren  van  de  Abdij’  is  een  buurtvereniging  in  de
Sint-Machariuswijk die het jammer vonden dat de Sint-Baafsabdij
al jaren gesloten bleef voor bezoekers. Begin 2007 lanceerden
enkele buurtbewoners het idee om zelf de abdij open te houden
en buurtactiviteiten te organiseren. Ondertussen is de vereniging
uitgegroeid  tot  een  zestigtal  vrijwilligers  met  een  heel  diverse
achtergrond.  Het  project  van  de  buren  wil  enerzijds  de  Abdij
verder  ontsluiten  en  anderzijds  in  het  poortgebouw  ‘Herberg
Macharius’  de  sociale  ontmoetingsplaats  zijn  voor  de
Machariuswijk.
Initiatiefnemers: Enkele buurtbewoners
Medewerking: Historische Huizen Gent en Kringwinkel Ateljee
Doelgroep: Bewoners van de Machariuswijk
Periode: 2007 tot heden
Prijs: Erfgoedprijs Oost-Vlaanderen 2010
Documenten: De Buren en de Abdij
Website: www.burenvandeabdij.be
Buren van de Abdij ↔ EnerGent
Tags: Buurtwerking, Buurtzorg, Erfgoed, Gedeeld gebruik, Gezamenlijk beheer, Identiteit,
Jonge gezinnen, Kinderen en jongeren, Kindvriendelijke omgeving, Krachten bundelen,
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FIETSKEUKEN GENT
november 28, 2012 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BURGERS, BUURTNIVEAU, MOBILITEIT, OPERATIONEEL. ·
De Fietskeuken Gent of ‘bike kitchen’ is een openbare uitlaatklep
van het kloppend fietshart in Gent. In de eerste plaats is het een
plek om fietscultuur te promoten in haar breedste zin. In de ‘DIY’
(Do  It  Yourself)-workshop  of  RepareerBAaR  kunnen
fietsliefhebbers vrijblijvend sleutelen en knutselen. Fietsen maken
of kapot maken, ombouwen tot de gekste creaties, alles kan. De
fietskeuken  is  een  ontmoetingsplaats  om  passies  te  delen,
creatief te wezen, iets te drinken… met de fiets als rode draad.
Initiatiefnemers: Sander Vandenberghe en Koen Degroote
Doelgroep: Alle Gentenaars, met focus op de inwoners van de
Brugse Poort
Periode: 2011 tot heden
Prijs: ‘Te Gecke Gentenaar’ van 2011
Website: www.fietskeuken.org
Fietskeuken Gent  ↔ Cargo Vélo
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TONDELIER
november 28, 2012 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2001 - 2004,
ENERGIE, STAD, UITWERKING, WIJKNIVEAU, WONEN/BOUWEN. ·
Het  project Tondelier maakt deel uit van de grondige facelift die
de  wijk  Rabot-Blaisantvest  momenteel  ondergaat  onder  de
noemer Bruggen naar Rabot. Tondelier zal ruimte bieden aan 528
energiezuinige  wooneenheden.  Het  totale  woonaanbod
omvat 20% sociale woningen en 20% bescheiden woningen. De
site  wordt  aangevuld  met  sport-,  handels-  en  diensten-
faciliteiten, kantoren, horeca, een crèche en een jeugdcentrum.
Het masterplan voorziet twee parken: een voor zachter gebruik
en  een  verbindingspark  waarin  hardere  recreatieve  functies
mogelijk  zijn.  Brede  duurzaamheid  staat  in  project  Tondelier
centraal. De duurzaamheidsmeter van de Stad Gent is hierbij het
sturende en richtinggevende instrument.
Initiatiefnemer: Stad Gent
Medewerking: Aclagro, Koramic Real Estate, Breevast
Ondersteuning: Samenlevingsopbouw Gent, Fou de Coudre,
S.M.A.K., Restaurant M-Gent en Klankbordgroep Tondelier
Doelgroep: (Nieuwe) inwoners van de Rabotwijk
Periode: 2001 tot heden
Documenten: Project Herontwikkeling Gasmetersite
Website: www.tondelier.be
Tondelier ↔ De site ↔ Torekes ↔ Eetcafé Toreke
Tags: Brownfield herontwikkeling, Duurzaamheidsmeter, Ecowijk, Energiezuinige woningen,
Jonge gezinnen, Kinderen en jongeren, Kindvriendelijke omgeving, Multifunctioneel,
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EETCAFÉ TOREKE
november 28, 2012 · door Sophie Devolder · in 19de EEUWSE GORDEL, 2009 - 2012,
BUURTNIVEAU, ECONOMIE, OPERATIONEEL, STAD. ·
Eetcafé Toreke is een sociaalrestaurant/ontmoetingsplaats in de
Rabotwijk.  Toreke  staat  voor  ontmoeting  in  een  uniek  kader,
gezond  en  lekker  eten,  culturele  beleving,  opleiding  en
tewerkstelling  van  langdurig  werkzoekenden.  De  Stad  Gent
ontwikkelde samen met bewoners en andere actoren in de wijk
dit unieke project dat opleiding en tewerkstelling biedt voor een
10-tal mensen uit de buurt.  Toreke kan rekenen op de inbreng
van  verschillende  bewoners.  Zij  staan  onder  meer  in  voor  de
culturele programmatie, bepalen mee het beleid in de raad van
bestuur en organiseren elke vrijdagavond een voedselteam in het
eetcafé.  De  samenwerking  met  en  ondersteuning  van  vele
partners zorgt voor een sterke lokaal gedragen eetcafé met een
professionele omkadering.
Initiatiefnemers: Buurtbewoners, buurtorganisaties en Stad Gent
Medewerking:  Coeur  d’Artichaut,  De  Kopergietery,
Samenlevingsopbouw Gent en OCMW Gent
Ondersteuning:  Mandalaschool,  Rabotvins,  Domos  vzw,  De
Parochie
Doelgroep: Bewoners van de Rabotwijk
Periode: 2012 tot heden
Documenten: Eetcafé Toreke in het Rabot
Website: www.eetcafetoreke.be
Eetcafé Toreke ↔ Torekes ↔ De Site ↔ Tondelier ↔
Voedselteams
Tags: Buurtwerking, Fair Trade, Intercultureel samenleven, Kwetsbare groepen, Lokale en
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